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Gegevens uit dossiers van de Belgische Geologische Dienst 
1 .  INLEIDING 
Met haar bestelbon van 20 juli 1992 (bestelnr R-7064/F/ 3 3 1 145307 ) 
gaf de N. V. ELECTRABEL INTERSTOOMCENTRALE AALST het Laboratorium 
voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (LTGH) van de 
Universiteit Gent opdracht een inventarisatiestudie uit te voeren 
van· de grondwatervoorraden ter hoogte van de ELECTRABEL-bedrij fs­
terreinen te Aalst met het oog op een mogelijke winning van 
1 . 000 . 000 m3fj aar z ij nde 115 m3/h. 
De uitgevoerde studie steunt op de beschikbare gegevens . Er 
werden geen terreinwerkzaamheden uitgevoerd. 
Onderhavig verslag bevat de resultaten van deze inventarisatie­
studie . Het behandelt achtereenvolgens : 
- de ligging van het studiegebied (hoofdstuk 2 ) ; 
- de hydrogeologie (hoofdstuk 3 ) ; 
- de grondwaterwinningsmogelijkheden (hoofdstuk 4 ) ; 
- het besluit (hoofdstuk 5 ) . 
De geraadpleegde gegevens omvatten : 
- de archieven van de Belgische Geologische Dienst ; 
- de archieven van de Administratie van Milieu, Natuur en 
Landinrichting (AMINAL) ; 
- de archieven van het bestuur Geotechniek; 
- de archieven van het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie van de Universiteit Gent ; 
- de archieven van de N . V .  Electrabel . 
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2 .  LIGGING VAN HET STUDIEGEBIED 
Het studiegebied omvat (figuur 1)  : 
- de bedrij fsterreinen van de N . V. Electrabel gelegen langs beide 
oevers van de Dender; deze terreinen bevinden zich in de 
alluviale vlakte van de Dender en het maaiveldpeil varieert er 
van +7 , 51 tot +9 , 0. Bepaalde delen van deze bedrij fsterreinen 
werden vroeger opgehoogd ; 
- het terrein van het oude vliegasstort 110verhamme11 gelegen ten 
zuidoosten van de bedrij fsterreinen en ten oosten van de 
Dender ; op het maaiveld dat hier oorspronkelijk op circa +8 , 5  
tot +9 , 5  lag werd ongeveer 2 m vliegas aangevoerd . Het terrein 
is eveneens e igendom van de N . V .  Electrabe l .  
Alle terreinen bevinden zich ten zuidoosten van de bebouwde kom 
op het grondgebied van de stad Aalst. 
1 Alle peilen in dit verslag Z�Jn aangegeven ten opzichte 
van het referentievlak van de Tweede Algemene Waterpassing (TAW) 
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3 .  HYDROGEOLOGIE 
3 . 1. oe· watervoerende lagen te Aalst 
De hydrageologische bouw ter hoogte van de stad Aalst wordt 
voorgesteld in de figuren 2 ,  3 ,  4 en 5. · Ter hoogte van het 
studiegebied kan men van boven naar onder volgende watervoerende 
lagen onderscheiden : 
- de freatisch watervoerende laag in de kwartaire zanden en de 
bovenste Ieperiaanzanden; 
de afgesloten watervoerende laag in het Ieperiaanzand ; 
- de afgesloten watervoerende laag in het Landeniaanzand ; 
de afgesloten watervoerende laag in de sokkelafzettingen. 
De watervoerende lagen in de kwartaire zanden en de bovenste 
Iepariaanzanden worden in het bestek van dit verslag samen als 
freatische laag beschouwd , hoewel het twee verschillende 
watervoerende lagen betreft. De reden hiervoor is dat de meeste 
ondiepe winningsputten deze beide lagen terzelfdertijd aanpompen. 
Tussen beide watervoerende lagen komt immers slechts een dunne 
slecht doorlatende laag voor. 
Alvorens de watervoerende lagen te bespreken wordt een overz icht 
gegeven van de op dit ogenblik gekende vergunde grondwater­
winningen in de omgeving van het studiegebied. 
3.2. Gekende vergunde grondwaterwinningen 
Binnen een straal van 5 km rond de bedrijfsterreinen hebben 
volgens . de gegevens van de AMINAL (toestand juli 199 2 )  3 6  
bedrijven een vergunning om grondwater te winnen. De kenmerken 
van deze winningen worden weergegeven in tabel 1. De ligging van 
de winningen wordt aangegeven op figuur 6 .  
Het overgrote deel van de vergunde grondwaterwinningen betreft 
grondwaterwinning uit de freatisch watervoerende laag en de 
afgesloten watervoerende laag in het Ieperiaanzand. Slechts 6 
bedrijven winnen water uit de afgesloten watervoerende laag van 
de sokkel ( in 3 gevallen in kombinatie met gror1dwaterwinning uit 
de freatisch watervoerende laag) . In de· afgesloten watervoerende 
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Tabel 1 - Vergunde grondwaterwinningen in de omgeving van het studiegebied (gegevens van AMINAL, juli 1992) 
Nr. Bedrijf Lambert-cOÖrdinaten Hoogte Aantal Diepte Aangepompte Dagelijks jaarlijks Werkelijk Fi I terdiepte 
x y maaiveld putten in m laag vergund vergund debiet per 
(m TAW) debiet· debiet put 
in m3 in m3 
1 NMBS 126650 183270 + 7 1 23 K/Yd 50 13.250 
2 Nominette n. v. 126930 1813 00 1 185 s 2 500 
3 Wasserij 125915 177120 +26 1 53 Yd 18 
Re al 
4 Technocbrome 12.6870 178350 +20 7 20,7 K/Yd· 350 2 9, 7 - 20,7 
5 NV Schotte 127800 179390 +10 4 . 35 Yd 1,5 
127840 179550 +10 60 Yd 290 8,5 
127780 179700 +10 50 Yd 3,5 I cp 127720 179840 +10 60 Yd 76 3,5 
6 Wasserij Dirk 126380 181220 +11 1 43 Yd 70 3,0 
Martens 
7 Sint-Apollonia 124030 181380 +18 1 39 Yd 22 2,() 
8 Eurowas NV 126990 182050 +12 1 56 ? Yd 40 
9 Teinturia NV 126380 182310 +10 2 245 s 440 145.063 10 à 13 126350 182510 +10 301 s 
10 Texal NV 126900 183500 2" 250 s 90 20.265 126790 183170 250 s 10 160-200 
l l  Vandernee Ie 127220 181390 +11 1 55 Yd 60 4,2 
12 Verlabreed NV 124050 178800 1 45 Yd 5 1.250 
13 Vulcain NV 127170 183470 +10 3 15(2) K 72 2,8 52 Yd 7,5 38-52 
14 Amylum NV 127200 180940 +11 3 50(2) Yd 120 43.000 4 32-50 
127180 180950 +11 204 s 880 33 
15 Artemis NV 126960 177760 1 22 Yd 12 1.500 
16 Beerens NV 127370 181750 1 30 Yd 3 792 
Tabel 1 - vervolg 
Nr. Bedrijf Lambert-coÖrdinaten Hoogte Aantal Diepte Aangepompte Dagelijks Jaarlijks Werkelijk Filterdiepte 
x y maaiveld putten in m laag vergund vergund debiet per 
(m TAW) debiet debiet put 
in m3 in m3 
17 Bosteels - 127510 179750 +11 4 50 Yd 120 5,4 à 7,2 
De Smeth NV 127480 179780 +11 50 . Yd 
127740 180950 +11 50 Yd 96 
127440 179810 +11 55 Yd 25 6.250 3 
18 Centrale 127490 177530 +18 9 23 K/Yd 700 148.000 10 8 - 18 
Linnendienst 
van de Ver-
eniging van 
Openbare Ver- I 
zorgingsinstel. ... er 
19 Coplac NV 127070 177760 +20 3 30,5 K/Yd 85 20.000 21(2) K/Yd 
20 Excellent 127630 177770 1 20 K 30 10 - 20 
Meats 
21 Dart Industries 126810 182020 + 7 1 55 Yd 100 25.000 
22 Rexall NV 126740 181960 + 7 1 49,4 Yd 60 7,3 
23 Dendria 126590 180570 +11 9 26(8) K/Yd 575 160.000 4,5 à 7 16·- 26 
Brouwerij 41 Yd 75 3 
24 Betonwaren 127290 183520 + 7 1 8 à 9 K 12 2.400 
De Groeve NV 
25 De Wolf- 126130 180610 +11 6 24(4) K 600 200.000 4 
Cosyns NV . . 4.5( 1) Yd 
126180 180770 +11 200 s 80 12 
26 De Kerpel en 128070 177960 +16 2 15 K 128 5 9 - 15 Zonen NV 128295 178280 +16 15 K 5 
27 Gilbos NV 128270 183580 3 14 K/Yd 6 
128250 183490 17 K/Yd 30 11.000 
128250 183490 20 K/Yd 
Tabel - vervolg 
Nr. 
I 
Bedrijf Lambert-coÖrdinaten Hoogte Aantal Diepte Aangepompte Dagelijks jaarlijks Werkelijk Filterdiepte 
x y maaiveld ·putten in m laag vergund vergund debiet per 
(m TAW) debiet· debiet put 
in m3 in m3 
28 ISS Neproma 127100 181870 +10 1 75 Yd 15,7 3.000 
29 IDES 125170 181580 +12 1 23,5 Yd 50 18.000 5 13,5 -
23,5 
30 Gates Europe 128190 178230 +16 3 15 K 420 100.000 9 
- 15 
31 ldeal Plastic 126765 177750 +20 1 24 K/Yd 5 3 21 - 24 
Works NV 
32 Intercom NV 127590 180250 +10 2 18 K 120 30.000 
33 Gebroeders 128440 184040 + 6 3 30 Yd· 
Lambrecht 128490 184070 + 7 iS K 16 4.000 I -
128440 184130 + 6 15 K 
-I 
' 
34 Lecompte 127230 183100 1 212 s 250 55,000 
textielfabriek 127240 183190 +11 1 15 K 0,5 m3 /uur 
35 Gebroeders 127520 177860 +17,5 1 20 K/Yd? 3 750 
Maesenaere 
36 Modernite NV 127290 183980 + 6 2 22 K/Yd 11 
127320 184020 + 6 22 K/Yd 
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laag van het Landaniaan zijn geen grondwaterwinningen bekend . Het 
vergund debiet van de verschillende waterwinningen varieert van 
3 tot 7 0 0  m3/d voor de freatisch watervoerende laag en de 
afgesloten watervoerende laag in het Iepariaanzand en van 2 tot 
880 m3fd voor de afgesloten watervoerende laag in de sokkel .  
3 . 3 .  De watervoerende laag in het Kwartair (K) 
De litologie van de kwartaire afzettingen is uitvoerig behandeld 
in twee v orige studies voor de N . V .  Electrabel (MAHAUDEN et al . ,  
1987 en BOLLE et al. , 1988 ) . Ter hoogte van de bedrij fsterreinen 
onderscheidt men van boven naar onder (figuren 3 en 4 )  : 
- een slecht doorlatend leem- ,  klei- en veencomplex (KL) van 1 , 2 
tot 6 m dikte ; de basis van dit complex komt voor tussen +2 , 2  
en +6 , 5 ;  
- een weinig doorlatend kleihoudend zandcomplex (KKZ) dat 
maximaal 6,2 m dik is ; de basis ligt tussen -1 , 0  en +4 , 5 ; 
- een doorlatende zandlaag (KZ) die 2 , 8  ( zuiden) tot 6,5 m 
(noorden) dik is en waarvan de basis voorkomt tussen -3 , 3  in 
het noorden en -1 in het zuiden. 
Ter hoogte van het oude vliegasstort 110verhamme11 (figuur 5 )  wordt 
enkel onderscheid gemaakt tussen een bovenste slecht doorlatend 
kl.ei- , veen- en zandhoudend kleicomplex (KZK) en een doorlatende 
zandlaag (KZ) . 
De kwartaire afzettingen rusten op eoeene Ieperiaanafzettingen. 
In beide vorige studies werden kaarten opgesteld van de basis en 
de dikte van de verschillende complexen. 
Uit de litologische bouw blijkt dat het watervoerende gedeelte 
van het Kwartair (de zone waaruit water kan gewonnen worden) 
nabij de basis van deze afzetting voorkomt . Gelet op de relatief 
geringe dikte van deze laag zijn de te verwachten debieten klein. 
In het studiegebied zijn volgens de beschikbare gegevens in de 
kwartaire afzettingen geen pompproeven uitgevoerd , zodat men niet 
beschikt over nauwkeurige hydraulische parameters van de 
verschillende complexen. 
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Volgens de gegevens van de AMINAL zoud men op verschillende 
plaatsen grondwater betrekken uit de kwartaire afzettingen . Op 
grond van de beschikbare gegevens over de debieten blijkt dat 
deze vari�ren van 2 , 8  tot 5 m3/h (tabel 1 ) .  Indien men echter de 
filterdiepte beschouwt dan blijkt dat de meeste van deze 
winningsputten water onttrekken op een diepte onder de grens 
Kwartair-Tertiair : dit kan z ijn omdat de kwartaire afzettingen 
ter plaatse van de winningen dikker z ijn dan in het studiegebied 
het geval is ofwel omdat de filter ook in het bovenste deel van 
de onderliggende zandige eoeene afzettingen voorkomt ( z oals o . a .  
het geval is voor de 2 winningsputten van Electrabel ,  die volgens 
de gegevens van de AMINAL 18 m diep z ijn) . Gelet op de geringe 
dikte van de watervoerende kwartaire laag en de geringe dikte van 
de slecht doorlatende bovenste Ieperiaanafzettingen z ijn de 
meeste ondiepe winningsputten uitgebouwd in het Kwartair en de 
bovenste doorlatende Ieperiaanafzetting . 
Volgens de gegevens van de BGD (bijlage 8 )  varieert de capaciteit 
van winningsputten in de kwartaire watervoerende laag tussen 24 
en 9 0 , 6 m2/ d .  De verlaging bedraagt 2 , 65 à 7 , 5  m (meestal rond de 
5 m) voor debieten vari�rend van 5 tot 10 m3/h. 
Uit vorige studies (MAHAUDEN et al . , 1987 en BOLLE et al . ,  1988) 
bleek dat de grondwaterstroming, al thans gedurende de korte 
waarnemingsperioden , bepaald werd door het peil van de Dender . 
Op de westelijke oever (bedrijfsterreinen van de nieuwe centrale) 
stroomde het grondwater weg van de Dender ( irrigerende werking 
van de Dender) . Op de oostelijke oever (vliegasstort) was de 
grondwaterstroming naar de Dender toe gericht (drainerende 
werking van de Dender) . 
Anno 1986 bleek dat het grondwater uit de watervoerende laag van 
de KZ-laag (MAHAUDEN et al . ,  1987) zoet en matig hard tot hard 
was en gekenmerkt door een overwicht van aardalkali�n en 
bicarbonaten. Het ijzer- en ammoniumgehalte was hoog (tabel 2 ) . 
Ter hoogte van het vliegasstort (BOLLE et al . ,  198 8 )  werd een 
gelijkaardige grondwaterkwaliteit vastgesteld in de KZK-laag. 
Verhoogde waarden werden gemeten voor het sulfaat- en nitraat­
gehalte ( in sterkere mate) en het natrium- , calcium- , fosfaat­
en CCD-gehalte en de totale hardheid ( in mindere mate ) . Tevens 
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was het koper- en zinkgehalte hoog (tabel 2 ) . 
Het totaal zoutgehalte varieerde van 512 tot 868 mg/1 ter hoogte 
van de bedrij fsterreinen en van 681 tot 938 mg/1 ter hoogte van 
het oude vliegasstort . 
Volgens de kwetsbaarheidskaart (DE BREUCK et al. , 1987) is de 
freatische watervoerende laag ter hoogte van het studiegebied 
zeer kwetsbaar ( figuur 7) . 
3 . 4. De watervoerende lagen in het Ieperiaan (Y) 
De litologie van de eoeene afzettingen is in de hoger vermelde 
studies behandeld. Men onderscheidt van boven naar onder : 
- een slecht doorlatende zandhoudende kleilaag (YdZK) van 1,4 
tot 3 , 2  m dikte; de basis van deze laag helt vans ( -2,6 )  naar 
N ( - 5 ) ;  
- een doorlatende zandlaag (YdZ) van 1 , 1  tot 3,4 m dikte; de 
basis van deze laag helt van S (-3,5) naar N (-8,3 ) ;  
- een slecht doorlatende laag (Yd) bestaande uit een afwisseling 
van fijne z andhoudende klei en kleihoudend zeer fijn zand tot 
zand; de basis van deze laag wordt gemiddeld op -24,2 
aangetroffen; 
- een doorlatende laag (Yd) bestaande uit overwegend zandige 
sedimenten; de basis van deze laag wordt aangetroffen op -40; 
- een zeer slecht doorlatende kleilaag (Yc) van circa 50 m dik. 
De bovenste doorlatende zandlaag (YdZ) wordt samen met de 
kwartaire zandlaag (KZ) als één freatisch watervoerende laag 
beschouwd ( z ie 3 . 1) . De onderste doorlatende zandlaag van het Yd 
wordt als een afgesloten watervoerende laag beschouwd . 
In één van de vorige studies (MAHAUDEN et al. , 1987) werden 
kaarten opgesteld van basis en dikte van de bovenste twee lagen 
van het Ieperiaan (YdZK en YdZ ) . 
De Ieperiaanafzettingen rusten op Landeniaanafzettingen . 
In het studiegebied werden volgens de beschikbare gegevens in de 
Ieperiaanafzettingen geen pompproeven uitgevoerd, zodat men niet 
beschikt over nauwkeurige hydraulische parameters van de 
< KWARTAIR 
Panureter OVFlUfAM1E Nieuwe Centrale 
DB2F2 DB3F2 DB4F2 X(n*=4) M3x. 
Stratigrafie KZK KZK KZK RZ RZ 
til 7,12 � 7,48 7,06 7,18 Geleidl:h (J!S/an) 903 1020 896 959 1244 
1&+ (�/1) 7,71 0 1,611 6,79 14,33 
Na+ (�/1) � 29,63 � 27,30 34,48 IK'". (�/1) 5,99 5,78 7,91 7,11 8,56 ��+ (�/1) 0,28 11,6 10,3 11,63 14,61 
c;a2+ (ng/1) 127,5 � � 136,2 157,2 Fe (�/1) 3,706 0,076 1,191 6,21 10,85 
��+ (�/1) 0,317 0,395 3,795 
Q!Z+ (�/1) � � � 0,1** Zn2+ (�/1) 0,000 � 0,259 0,2** er6+ c�/1) . 0,03 0,01 0,01 0,5** 
F" (ng/1) 0,19 0,10 1,22 
Cl- (�/1) 54,29 68,66 20,76 91,5 149 
5042- (ng/1) 17,80 29�99 21�79 15,49 51,51 
R>2- (ng/1) � � � 0 0 tl>3- (ng/1) � � � 0,034 0,048 ID43- (ng/1) 0,638 4,737 2,013 1,53 2,56 
lm3- (ng/1) 427 44,2 451,4 425,88 484,5 
Tot.min. (ng/1) 680,99 725,76 937,959 729,7 867,7 
Tot. HaJ:dh. (OF) 32,58 � 49_144 40,29 45,72 TAM 35,0 3,625 37,00 
cm (rrgOZ/1> 54 37 27 26,75 36 
* aantal omsters 
** tiOt1IEO. voor leidingwater (24 april 1984) 
Min. 
RZ 
6,99 
627 
1,002 
20,33 
4,43 
7,94 
93,98 
3,48 
19,2 
0,82 
0 
0,022 
1,17 
307,5 
512,0 
27,51 
2 
> < 
OVERHAM1E 
DB2Fl. 
YdZ 
8,09 
759 
0 
141,51 
16,98 
� � 0,303 
0,167 
0,00 
0,026 
0,01 
. 0,12 
32,73 
125.13 
0,007 
0,109 
� 357 
726,76 
� 29,3 
32 
IEPERlAAN > 
Nieuwe centrale 
X(n*=2.) M3x. Min. 
YdZ YdZ YdZ 
7,84 8,07 7,6 
1083 1144 1022 
0,406 0,445 0,367 
192 212 172 
15,26 17,88 12,63 
5,37 5,42 5,31 
25,84 34,22 17,46 
0,285 0,432 0,137 
0,1** 
0,2** 
0,05** 
43,5 43,9 43,1 
0,27 0,29 0,25 
0,009 0,009 0,008 
0,236 0,292 0,179 
2,39 2,67 2,11 
576,7 603,5 549,8 
862,3 903,3 821,2 
8,87 10,43 7,31 
24 35 13 
Tabel 2 - Resultaten van de belangrijkste paraneters van de grondwateranalysen van het vliegasstort 110Vel:haim:e11 
(BOLLE et al., 1988) en van de terre.inen waarop nieuwe centrale werd gebouw (r.wiAUDEN et al., 1987). 
De parameters die bij de grondwateranalysen van het vliegasstort ve:rhoogde waarden geven ten opzichte 
de bedrijfsterre.inen van de nieuwe centrale werden onderlijnd. 
I -
er 
Legende 
KWetsbaarheidsgraad 
ZEER KWETSBAAR Ca1 
MATIG KWETSBAAR Cb 
WEINü KWETSBAAR Cc 
Db 
De 
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Watervoerende laag 
zand 
zand 
zand 
leem- of kleihoud. 
zand 
leem- of kleihoud. 
zand 
Deklaag 
<Sm en/of zandig 
lemig 
kleiig 
lemig 
kleiig 
Figuur 7 - Kwetsbaameidskaart van het grandwater in de buurt van Aalst 
op schaal 1/100.000 (DE :BREtXl< et al., 1987) 
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verschillende complexen . 
Uit de gegevens van de AMINAL blijkt dat de meeste grondwaterwin­
ningen in Aalst water betrekken uit de zandige Ieperiaanafzet­
tingen . 
De grondwaterwinningen (AMINAL) in de bovenste zandlaag YdZ ,  
meestal in combinatie met wateronttrekking uit de kwart a i re 
zandlaag KZ , zouden circa 2 tot 1.0 m3/h leveren (tabel 1 ) .  
Meestal bedraagt het debiet echter 2 , 8  à 5 m3/h, net zoals voor 
de kwartaire grondwaterwinningen waarvoor twij fel bestaat of ze 
enkel de kwartaire watervoerende laag aanpompen ( z ie 3 . 3 ) . 
Volgens de gegevens van de BGD (bijlage 8 )  varieert de 
putcapaciteit van winningsputten in de watervoerende lagen KZ en 
YdZ tussen 22 , 9  en 96 m2fd. De verlaging bedraagt 1 , 5  à 6,3 m 
voor debieten variërend van 6 tot 12 m3fh . 
over de freatische watervoerende laag van KZ en YdZ schreef VAN 
ERTBORN ( 1903 ) het volgende : 11Les eaux de la nappe phréatique 
sant de qualité variable , rarement bonnes , souvent médiocres au 
mauvaises , plus ou moins abondantes suivant la perméabilté du 
niveau auquel el les sant captées . Le maximum s • obtient évidemment 
au niveau de la couche caillouteuse ,  base des dépOts 
quarternaires , sans que peur un même puits la quantité peut 
dépasser 3 mètres cubes à 11heure , et eneare faut-il que les 
circonstances soient des plus favorables et que le puits soit 
isolé dans un certain périmètre . 11• 
De grondwaterwinningen (AMINAL) die water onttrekken uit de 
onderste zandlaag in de Iepariaanafzettingen Yd leveren debieten 
die variaren van 1,5 tot 8,5 m3fh . Gemiddeld bedraagt het debiet 
3 à 5 m3fh . Volgens gegevens van de BGD varieert de putcapaciteit 
van 1 , 8  tot 28 m2/d (bijlage 8 ) ; de verlaging bedraagt 6 tot 3 0  
m en de debieten schommelen tussen 0,9 en 14 m3fh . 
Uit de vorige studies bleek dat de grondwaterstroming in de 
bovenste YdZ-laag analoog is als in de KZ-laag. De stij ghoogte 
in de KZ-laag is meestal iets hoger dan in de YdZ-laag, wat duidt 
op een neerwaartse stroming vanuit het Kwartair naar het 
Ieperiaan. Stij ghoogtegegevens in de onderste zandlaag van het 
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Yd zijn niet beschikbaar . 
Anno 1986 bleek het grondwater uit de watervoerende YdZ-laag 
zoet en z acht te zijn (MAHAUOEN et al. , 1987 ) .  Het is gekenmerkt 
door een overwicht aan natrium en bicarbonaten . Het ijzer- en 
ammoniumgehalte is laag in vergelijking met de gehalten in de KZ­
laag (tabel 2 ) .  Oe gehalten aan nitraat en fosfaat liggen in de 
orde van deze in de KZ-laag. Het sulfaatgehalte ligt aanzienlijk 
lager . 
Water onttrokken uit de freatisch watervoerende laag van KZ en 
YdZ vertoont een min of meer intermediaire samenstelling (bij lage 
i en 2 )  , zoals het geval is voor de grondwaterwinning van 
Electrabel .  
Ter hoogte van het vliegasstort (BOLLE et al . ,  198 8 )  werd.een 
gelijkaardige grondwaterkwaliteit vastgesteld. Wel zijn enkele 
waarden verhoogd : het sulfaatgehalte in sterkere mate, het 
calcium-, fosfaat- en magnesiumgehalte en de totale hardheid in 
mindere mate. Het koper- en zinkgehalte is anno 1988 merkelijk 
lager dan in het grondwater van het Kwartair (tabel 2 ) .  
Het totaal z outgehalte in de YdZ-laag ter hoogte van de 
bedrijfsterreinen varieert van 1022 tot 1144 mg/ 1  en is dus iets 
hoger dan in de KZ-laag. Het grondwatermonster ter hoogte van het 
oude vliegasstort had een totaal zoutgehalte van 726 , 7 6  mgfl. 
Het grondwater uit de onderste zandlaag van het Ieperlaan Yd is 
volgens verschillende analysen daterend van 1937 tot 1960 z oet 
en zacht. Het natrium- en bicarbonaatgehalte is hoog. Het ijzer-, 
ammonium- en nitraat- en sulfaatgehalte is laag (bij lage 2 ) . 
3 . 5 .  De watervoerende laag in het Landeniaan 
De top van de Landeniaanafzettingen komt ter hoogte van het 
studiegebied komt op -90 voor . De Landeniaanafzettingen zijn 
ongeveer 31 m dik en worden ingedeeld in een bovenste doorlatend 
zandig deel (Formatie van Tienen) en een onderste zeer slecht 
doorlatend kleiig deel (LEBBE et al . ,  1990 ) .  Oe dikte van het 
zandig deel ( fijne tot zeer fijne zanden die kleihoudend kunnen 
zijn) varieert van 9 tot 20 m.  De . Landeniaanafzettingen rusten 
op mesozoïsche krijtafzettingen of rechtstreeks op de 
paleozoïsche sokkelgesteenten. 
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Er bestaan weinig gegevens over putten in het Landeniaan in de 
streek van Aalst. In tabel 3 zijn enkele kenmerken van een oude 
winningsput in het Landeniaan verzameld (DE BREUCK et al., 198 6 ) .  
De ligging van deze winningsput is aangegeven op figuur a .  
Volgens de archieven van de AMINAL komen geen vergunde 
grondwaterwinningen in het Landeniaan voor . 
VAN ERTBORN et al. ( 1886)  trof weinig water aan in het Landeniaan 
(boring 2, z ie bijlage 8 )  : 11 une nappe aquifère peu 
abondante.". Over een oudere boring _( 1874)  in het Landeniaan 
merkte VAN ERTBORN ( 1903 ) op : 11Son débit n 1 est pas considérable 
au jaillissement; l'eau est légèrement alcaline et de très bonne 
quali té. 11 • 
Twee andere boringen leverden debieten van respektievelijk 6 en 
8 m3/h, deze laatste voor een verlaging van 4 6  m (bijlage 8 ) .  
Recente stijghoogte- en kwaliteitsgegevens zijn niet voorhanden . 
Er zijn twee oudere analysen beschikbaar (bij.lage 4 )  . volgens 
dewelke het water afkomstig uit het Landeniaan zoet en hard zou 
zijn en een hoog ijzergehalte2 zou hebben. Het debiet van deze 
put zou 6 m3/h bedragen . 
3 . 6. De watervoerende laag in de sokkel 
De bespreking van de watervoerende laag in de sokkelafzettingen 
is vooral gesteund op de resultaten van een pompproef die werd 
uitgevoerd te Aalst op circa 3500 m ten noorden van de 
Electrabel-bedrijfsterreinen (LEBBE et al. , 199 0 ) .  De boorstaten 
en technische doorsneden van de pomp- en peilputten werden 
opgenomen in bijlage 5 .  
Bovenop de sokkelafzettingen ligt krijt. De top ervan ligt ter 
hoogte van de pompproef tussen -129 en -132; de dikte van het 
krijt bedraagt ongeveer 10 m. Het betreft wit krijt met silex. 
Volgens de beschikbare boorgegevens is het krijt veel minder dik 
ter hoogte van het studiegebied; het is mogelijk dat er geen 
2 Het hoge ijzergehalte lijkt volgens onze kennis 
twijfelachtig 
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Tabel 3 - Kenmerken van winningspotten in het Landeniaan (DE BREUCK et al., 19 86) 
Nr. boring Hoogte Diepte Puttest 
(jaar) maaiveld boring debiet verlaging specifieke put 
(m TAW) (m) (ma /h} (m) capaciteit 
(m2/dag) 
2288 1394 +12 110 1,25 (1967) 4,53 6,5 
(1955) 
Tabel 4. Afgeleide hydraulische parameters bij de beide 
interpretatiefasen met het invers model 
(Lebbe et al., 1990) 
1ste interpretatiefase 2de interpretatiefase 
kD 6,10 ma/d 6,87 m:Z./d 
vm 1,73 1,83 
e N 117,1° E N 125,0° E 
5 0,642.10-5 1,068.10-5 
S'Ä krijt-Hannut 0,785.10-5 m-1 0,657.10-5 m-1 
kv Hannut 0,195.10-:a m/d 0,137.10.;.3 m/d 
kv krijt 0,390.10-2 m/d 0,274.10-2 m/d 
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krijt meer voorkomt . 
De top van de paleozoïsche sokkelgesteenten (Devilliaan ouderdom) 
ligt ter hoogte van de pompproef op -14 1 .  Ter hoogte van het 
studiegebied komt de top voor op ongeveer -12 5. Het betreft 
overwegend fyllieten, kwartsieten en leistenen. De topzone van 
deze afzettingen is meestal sterk verweerd. 
In bij lage 6 zijn enkele boorbeschrijvingen van diepe winninga­
putten gelegen te Aalst verzameld. 
De interpretatie van de pompproef gaf de volgende resultaten 
(tabel 4 )  : 
- het doorlaatvermogen kD van de bovenste zone van de 
sokkelgesteenten bedraagt 6 à 7 m2/d; 
de elastische bergingskoëfficient s bedraagt o, 642 lo-s à 
1 ,  068 lo-s en 
- de anisatrapie m bedraagt 1 , 7 3  à 1 , 8 3 .  
De hoofdrichting komt overeen met N 117 , 1° E of N 125 , 0 ° E. 
De hydraulische weerstand van de onderste zeer slecht doorlatende 
zone van het Landeniaan bedraagt 35. 980 à 51.255 dagen . 
Deze resultaten duiden op het anisotroop karakter van de sokkel 
voor de horizontale doorlatendheid ( fenomeen dat reeds door het 
LTGH was vastgesteld tij dens de uitvoering en interpretatie van 
verschillende pompproeven in Vlaanderen in de sokkelafzettingen 
gedurende de periode 198 6-1991) . De kennis van de hoofdrichting 
is niet onbelangrijk bij het inplanten van winningsputten vanuit 
het oogpunt van de onderlinge beïnvloeding. 
In tabel 5 werden enkele kenmerken van winningsputten in de 
sokkelgesteenten verzameld (DE BREUCK et al. , 198 6 ) .  De ligging 
van deze winningsputten is aangegeven op figuur 8 ;  de 
boorbeschrijv ingen zijn opgenomen in bij lage 6 .  
Uit deze gegevens blijkt dat de winningsdebieten varieren van 5 , 2  
tot 3 0  m3fh. Deze sterke variatie in debieten wordt ook bevestigd 
door de gegevens van de AMINAL (tabel 1)  en de BGD (bij lage 8 ) .  
Volgens de AMINAL variëren de werkelijke debieten van 10 tot 3 3  
m3fuur . De meest voorkomende debieten schommelen echter rond de 
10 m3fuur. Volgens de BGD varieert de kapaciteit van winninga­
putten in de sokkel van 0 tot 14 m2fdag . De debieten schommelen 
Tabel 5 - Kenmerken van winningsputten in de sokkel (DE BRElJCK et al., 19 86) 
Nr. boring Hoogte Diepte Diepte Debiet in Puttest Opmerking 
(jaar) maaiveld boring filter werking debiet verlaging specifieke put 
(m TAW) (m) (m) (m3/h) (m3/h) (m) capaciteit 
(nf /dag) 
71E21 + 9 204,15 - 29 à 30 waterpeil wordt konstant 
(1903) op 186 m diepte gehouden 
71E4 +16 220,1 15(1965) 36 10 put is meer dan 15 jaar 
( 1964) 9(1970) 10 21,6 buiten dienst 
71El39 +14 188,35 20(1964) 24,4 19,7 put is meer dan 17 jaar 
(1964) buiten dienst 
228S 1392 +11 
( 1970) 
166 5,2 waarschijnlijk bui ten dienst 
228S 1393 +11 350 ? - 226 8 à 9 3(1985) 38 1,9 I 
( 1985) to.:) � I 
71E231 +12 214 
(1962) 
2,3(1962) 31 1,8 put is buiten gebruik 
71E257 +11 250 7 à 8 18( 1984) 35 12,3 
(1984) 
86E255 +25 195 135-195 4,3(1966) 89,5 1,15 
{1966) 
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tussen o en 20 m3/h voor verlagingen van 3 1  tot 3 8  m. Op het 
einde van vorige eeuw en begin deze eeuw (VAN ERTBORN et al. , 
1886)  waren sommige sokkelputten nog artesisch, dit wil zeggen 
dat het peil van het grondwater boven het maaiveld uitsteeg. 
In figuur 9 is de stijghoogtekaart (mei 1986 )  van de sokkel 
opgenomen (DE BREUCK et al. ,  1986) . Daaruit blijkt dat er z ich 
ter hoogte van de stad Aalst een belangrijke afpompingstrechter 
bevindt. 
Uit deze kaart blijkt ook dat de stijghoogte gedaald is tot 
nagenoeg aan de top van de sokkel. Dit wordt bevestigd door de 
pompproef uitgevoerd te Aalst {LEBBE et al. , 1990) . In rust 
bedraagt de stij ghoogte {december 1989) in de pompputten 
respektievelijk -108 en -110 . Gedurende het pompen daalt de 
stijghoogte tot respektievelijk -125 (debiet 4,1 m3/h} en -14 1 
{debiet 8 , 17 m3/h). 
Volgens de beschikbare gegevens ( figuur 10)  is de stijghoogte 
sinds het begin van deze eeuw sterk gedaald van c irca 0 tot 
plaatselijk -150 anno 1985 (DE CEUKELAIRE et al. , 198 5 ) .  De 
belangrijkste reden hiervoor is dat er uit deze laag meer water 
wordt onttrokken dan er door natuurlijke voeding bijkomt. 
Het grondwater uit de watervoerende laag van de sokkel ( bij lage 
7 )  is brak en zacht. Het totaal zoutgehalte bedraagt circa 1200 
mqfl. Natrium is het dominant kation en cloride het dominant 
anion. Het water is bovendien rijk aan bicarbonaat. Het ij zer- , 
mangaan- , stikstof- en fosfaatgehalte is laag . 
• UNIVERSITEIT GENT 
Loboratorium voor Toegep aste 
Geologie en Hydrogeologie 
Prof. W. De Breuck 
., 
.... , .. . 
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Figuur 9 Stijghoogte in de sokkel (mai 1986) 
(DE BREUCK et al. , 1986) 
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4 .  GRONDWATERWINNINGSMOGELIJKHEDEN 
4 . 1. Inleiding 
Uit de beschikbare informatie kan worden besloten dat grondwater 
uit vier verschillende lagen kan gewonnen worden : 
- de kwartaire zandlaag KZ en het bovenste gedeelte van het 
Iepariaanzand (YdZ ) ; 
het onderste gedeelte van de Ieperiaanzandlaagd Yd ; 
- het Landeniaanzand; 
- de paleozoïsche sokkel .  
4.2 . Winning in de kwartaire zandlaag KZ en het bovenste gedeelte 
van het Iepariaanzand (YdZ) 
Het te verwachten debiet van winningsputten in deze laag bedraagt 
3 tot 5 m3 /h.  Voor onze verdere schattingen nemen we aan dat een 
put in deze watervoerende laag gemiddeld 2 m3/h zou geven, en dit 
om volgende redenen : 
- de doorlatende lagen KZ en YdZ {vooral dan K Z )  kunnen 
plaatselijk dunner zijn dan verwacht hetgeen het debiet zal 
doen dalen ; 
- bij de aanleg van meerdere putten zullen deze elkaar onderling 
beïnvloeden waardoor het debiet per put afneemt ; 
- de beschikbare waarden afgeleid uit de archieven van de AMINAL 
entof BGD zijn meestal overdreven. Het betreft in veel 
gevalllen cij ferwaarden opgegeven door de boorfirma ; deze 
worden bekomen na een korte pomping ( 1  of 2 uren) en mogen dus 
niet als kontinu winbaar debiet worden beschouwd . 
Hydraulische parameters van deze laag zijn niet bekend zodat men 
z ich tot ruwe schattingen dient te beperken .  Deze ruwe 
schattingen houden geen rekening met beperkende faktoren ( z ie 
verder 4 . 7 )  en beschouwen de volledige terreinoppervlakte 
( e igendom N . V .  Electrabel) als potentieel beschikbaar voor 
grondwaterwinning . Stelt men dat bij aanleg van een lijnvormige 
puttenbatterij deze putten onderling 50 m van elkaar zouden 
liggen, dan kan op het bedrij fsterrein op de westelijke oever van 
de Dender 2 puttenbatterijen in lijn aangelegd worden parallel 
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aan de Dender. Elke batterij kan ongeveer 10 winningsputten 
omvatten. De batterijen dienen z ich op minimum 50 m van elkaar 
te bevinden en om kwaliteitsredenen ( intrek Denderwater) is het 
wenselijk de eerste op een afstand van minstens 50 m van de 
Dender aan te leggen . Op de bedrij fsterreinen langs de andere 
oever van de Dender zouden nog eens ongeveer 8 ( 3  op noordelijk 
gedeelte en 5 op zuidelijk gedeelte) winningsputten geplaatst 
kunnen worden. 
De grootste debieten zijn te verwachten in het noordelijk 
gedeelte van de bedrij fsterreinen omdat daar de KZ-laag het dikst 
is. De putten zullen ongeveer 18 m diep zijn in het noordelijk 
gedeelte en ongeveer 15 m diep in het zuidelijk gedeelte. 
Op het oude vliegasstort kan vanuit kwantitatief oogpunt water 
. worden gewonnen. Er kunnen ongeveer 16 putten worden geboord 
( onderling 50 m van elkaar verwijderd en op minimum 50 m van de 
Dender). De putten zullen ongeveer 15 m diep zijn. 
Ruw geschat zou men uit de freatisch watervoerende laag van KZ 
en YdZ ongeveer 88 m3/h water kunnen oppompen : 
- op de bedrijfsterreinen van de westelijke oever 40 m3/h ( 2 0  
putten à 2 m3 /h) ; 
- op de bedrij fsterreinen van de oostelijke oever 16 m3/h (8  
putten à 2 m3 /h) ; 
- op het oude vliegasstort 3 2  m3 /h ( 16 putten à 2 m3 /h) • 
Enkel de uitvoering van één of meerdere pompproeven kan 
hieromtrent duidelijker informatie verschaffen. 
Het opgepompte water zal zoet en hard zijn. De kwaliteit kan met 
de tijd evolueren door enerzijds chemische processen die z ich in 
de bodem van de onverzadigde zone zullen afspelen ( oxydatie en 
reduktiereakties) en anderzijds door het aanpompen van water uit 
de Dender. Tevens zal het grondwater opgepompt ter hoogte van het 
vliegasstort door perkolaat uit dit stortmateriaal beïnvloed 
worden • 
Algemeen kan men stellen dat de waterkwaliteit in de freatisch 
watervoerende laag het minst konstant is. 
Langdurige verlaging van de grondwatertafel kan hier zettingen 
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veroorzaken in de omgeving van de grondwaterwinning omdat in de 
bovenste sedimenten slappe klei- en veenlagen aanwez ig z i j n. 
4 . 3 .  Winning in het onderste gedeelte van het Ieperiaanzand Yd 
Het debiet van winningsputten in deze afgesloten watervoerende 
laag zou 3 à 4 m3 /h bedragen . We opteren verder voor een 
gemiddeld debiet van 2 m3fh om analoge redenen als vermeld in 4 . 2  
Ook voor deze laag zijn geen hydraulische parameters gekend. De 
hierna volgende ramingen onderstellen ook geen enkele beperkende 
faktor ( z ie 4 . 7 ) . Men kan hier stellen dat bij aanleg van een 
batterij de putten minstens 75 m van elkaar dienen te liggen. 
Voor 2 batterijen werd de putafstand berekend op basis van de 
beschikbare x- en y-coördiilaten. Daaruit bleek de onderlinge 
putafstand in het ene bedrij f ( 4  winningsputten) 150 à 160 m te 
bedragen ··(debiet van 1 ,  5 tot 8 ,  5 m3 /h per put) ; in het andere 
bedrij f bedroeg de onderlinge afstand voor 3 putten 4 0  à 50 m 
terwij l  een vierde put zich op 300 m bevond (debiet van 3 tot 7 '  2 
m3/h per put) • 
Op de bedrij fsterreinen en het oude vliegasstort zouden aldus 3 6  
putten kunnen worden geboord. 
De putten zullen ongeveer 45 à 50 m diep zij n .  
Ruw geschat kan i n  deze afgesloten watervoerende laag 7 2  m3/h 
water worden gewonnen. 
Het opgepompte water zal zoet en zacht zijn met natrium en 
bicarbonaat als dominante ionen . 
In de nabijheid van de bedrij fsterreinen bestaan in deze laag 
reeds vergunde grondwaterwinningen. Deze zullen door de aanleg 
van nieuwe winningsputten worden beïnvloed. 
4 . 4 .  Winning in het Landaniaanzand 
Er zijn geen recente gegevens beschikbaar voor deze laag. Er Z�Jn 
echter aanwij zingen dat in deze laag water zou kunnen worden 
gewonnen . 
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Gelet op .de evolutie van de stijghoogte in de sokkel zullen de 
windebieten in het Landenlaan waarschijnlijk laag zijn en in de 
toekomst nog afnemen. Uit ervaring denken we dat het debiet per 
put 5 m3/h niet zal overschrijden. We ramen dat het mogelijk zou 
zijn 5 putten te plaatsen en schatten het haalbaar totaal debiet 
op 2 0  m3fh. Nauwkeurige gegevens zijn slechts te verkrij gen door 
het uitvoeren van boringen en put- enfof pompproeven. Deze zullen 
circa 1 2 0  m diep moeten zijn. 
Het water in deze laag zou zoet en hard zijn. 
4 . 5 .  Winning in de sokkel 
Het debiet van winningsputten in deze laag kan sterk variëren 
( zie 3 . 6 ) . Men dient er rekening mee te houden dat de kans 
bestaat dat een put zo goed als geen water oplevert. 
Volgens de beschikbare pompproefgegevens (LEBBE et al,  1990)  
moeten putten in de sokkel zich op minstens 350 m afstand van 
elkaar bevinden . De hydraulische eigenschappen van deze laag 
variëren echter sterk van plaats tot plaats door het al dan niet 
voorkomen van spleten . 
Het peil in deze laag is door overdadige winning sterk gedaald 
en vertoont een dalende tendens zodat de mogelijkheden voor 
winning beperkt zijn. Om kwaliteitsredenen wordt bij voorkeur 
niet afgepompt onder de top van de sokkelafzettingen (vermijden 
beluchting sokkelgesteente) .  
Op de terreinen van van de N . V. Electrabel zouden 4 winnings­
putten in de sokkel kunnen geboord worden . Ze moeten . zo ver 
mogelijk van elkaar verwij derd liggen en bij voorkeur op een as 
liggen loodrecht op de hoofdrichting van de anisotropie. 
Ruw geschat zou een gemiddeld debiet van 10 m3/h kunnen 
vooropgesteld worden . 
De kwaliteit van het opgepompte water zal brak en zacht z i j n .  
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4 . 6 . Globale winningskapaciteit 
Rekening houdend met alle terreinen van de N. V. Electrabel 
Interstoomcentrale te Aalst zou volgens een ruwe schatting 
volgende hoeveelheden grondwater worden gewonnen : 
- 88 m3jh uit 44 putten in de freatische watervoerende laag van 
de kwartaire zandlaag KZ en het bovenste gedeelte van het 
Iepariaanzand ( YdZ) ; 
- 72 m3/h uit 3 6  putten in het afgesloten onderste gedeelte van 
het Iepariaanzand Yd ; 
- 2 0  m3jh uit 5 putten in het Landeniaanzand ; 
- 4 0  m3/h uit 4 putten in de sokkel . 
In het totaal zou aldus uit kwantitatief oogpunt ongeveer 2 2 0  
m3/h water kunnen gewonnen worden . 
4 . 7 .  Beperkende faktoren 
De mogelijke winhoeveelheden die in de vorige hoofdstukken 
geraamd werden zullen in de praktijk echter sterk beperkt worden 
door faktoren van allerlei aard . Het betreft : 
- de technische mogelijkheden tot het plaatsen van winningsputten 
zoals b . v .  de toegankelijkheid voor boormachine , mogelijkheid 
tot plaatsen van leidingen , • • •  ; 
- de onderlinge beïnvloeding van pompingen in de verschillende 
lagen . Hoewel sommige lagen als afgesloten watervoerende lagen 
worden beschreven zullen winningen in b . v .  de Iepariaanzanden 
ook de stijghoogte in de freatische laag beïnvloeden en vice 
versa wat dan weer het mogelijk windebiet zan beïnvloeden . Dit 
zal b . v .  ook het geval zijn voor de winningen in het 
Landaniaanzand en de sokkel ; 
- de beïnvloeding van nabij gelegen vergunde winningen . Bij het 
toekennen van nieuwe vergunningen wordt door de bevoegde 
overheid de invloed van een nieuwe winning op bestaande 
w inningen in de omgeving nagegaan . Belangrijke beïnvloeding kan 
het verkri j gen van een vergunning bemoeilijken of verhinderen . 
Gelet op het feit dat om het gestelde debiet te bekomen een 
gekombineerde grondwaterwinning (verschillende watervoerende 
lagen aanpompen) noodzakelijk is zullen meerdere vergunningen 
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dienen te worden aangevraagd (Besluit van de Vlaamse Executieve 
van 27 maart 1985 ) ;  
- de kwaliteit van het opgepompte water en de te verwachten 
evolutie van de kwaliteit; 
de zettingen die kunnen optreden in de slappe klei- en/of 
veenlagen , voorkomend in de kwartaire afzettingen , ten gevolge 
van langdurige pompingen ; 
- de terughoudendheid vanwege de bevoegde overheid voor het 
toekennen van nieuwe grondwaterwinningen in de watervoerende 
laag van de sokkel en dit ten gevolge van de sterke daling van 
de stijghoogte in deze laag de laatste decennia . 
De beperkingen zullen vooral de winningen in de freatische laag 
en de Ieperiaanlaag (Yd) beïnvloeden. 
Grondwaterwinningen worden als milieu effectrapporteringsplichtig 
aanzien indien ze een invloed hebben op het waterregime in één 
of meer van de volgende gebieden : 
- ofwel een volgens het gewestplan vastgesteld natuur- en of 
reservaatgebied; 
- ofwel een volgens het gewestplan vastgesteld ecologisch 
waardevol gebied ; 
. - ofwel een vogelbeschermingsgebied vastgesteld in toepassing van 
de EG-richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 enfof "Ramsar11-
gebied . 
Er moet dus op gelet worden dat de invloed van de 
grondwaterwinning binnen bepaalde grenzen blijft. 
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5 .  BESLUIT 
Een grondwaterwinning van 115 m3/h op de terreinen van de 
N .  V .  ELECTRABEL Interstoomcentrale te Aalst lijkt volgens de 
beschikbare informatie op hydrageologisch vlak waarschijnlijk 
haalbaar. 
Gelet op de over het algemeen geringe capaciteit van de 
watervoerende lagen in de regio zal men om het gewenste debiet 
. te bekomen zijn toevlucht moeten nemen tot het aanpompen van 
verschillende watervoerende lagen op verschillende mogelijke 
winplaatsen m . n . de terreinen van de N . V .  Electrabel .  
Faktoren die het windebiet zullen beperken en die gelet op onze 
huidige kennis niet of slechts sterk benaderend kunnen ingeschat 
worden z i j n :  
- de technische mogelijkheid tot het plaatsen van winningsputten 
en de hiermee gepaard gaande infrastruktuur voor de uitbouw van 
deze putten; 
- de kennis van de hydraulische parameters van de verschillende 
lagen en de onderlinge beïnvloeding door pomping in deze 
verschillende lagen; 
- de beïnvloeding van nabijgelegen winningen; 
- de kwaliteit van het opgepompte water en de gewenste kwaliteit; 
- de veroorzaking van zettingen; 
- de toekenning van vergunningen voor grondwaterwinning door de 
bevoegde overheid. 
De watervoerende lagen zijn van onder naar boven : 
- de freatisch watervoerende laag in de kwartaire afzettingen en 
het bovenste gedeelte van het Ieperiaanzand -
Winningsputten zullen hier 15 tot 18 m diep zijn en zouden 
gemiddeld 2 m3 /h per put kunnen opleveren . 
Het water is zoet en hard met een overwicht aan aardalkaliën 
en bicarbonaten. Bij pompen zal de kwaliteit na een zekere tijd 
beïnvloed worden door de intrek van Denderwater enfof 
parkalaatwater uit het vliegasstort . 
Gelet op de aanwez igheid van slappe klei- en/of veenlagen zou 
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langdurige pomping zettingen kunnen teweegbrengen ; 
- de afgesloten watervoerende laag in het onderste gedeelte van 
het Ieperiaanzand . 
winningsputten zullen hier ongeveer 45 tot 50 m diep zijn en 
zouden ca . 2 m3/h kunnen opleveren. 
Het water is zoet en zacht met natrium en bicarbonaat als 
dominante ionen . 
De reeds bestaande vergunde winningen - in de onmiddellijke 
omgeving van de bedrij fsterreinen kunnen door pompingen in deze 
laag beïnvloed worden ; 
- de afgesloten watervoerende laag in het Landeniaanzand. 
Winningsputten zullen hier ongeveer 120 m diep zijn.  
Betreffende te verwachten debieten zijn ons geen recente 
gegevens bekend; volgens onze ervaring zal het debiet per put 
echter de 5 m3/h niet overschrijden. 
Men mag aannemen dat het water zoet en hard zal; 
- de afgesloten watervoerende laag in de sokkel .  
Winningsputten zullen hier ongeveer 160 m diep zijn.  Hun 
opbrengst kan sterk variëren van o tot 3 0 ( ? )  m3/h en is nooit 
op · voorhand te voorspellen. 
Het water is brak en zacht met als dominante ionen natrium en 
chloride . Tevens is het water bicarbonaatrijk . 
Gelet op de evolutie van de stijghoogte in deze laag kan het 
toekennen van vergunningen voor nieuwe waterwinningen in deze 
laag door de bevoegde overheid problemen scheppen . 
De totale oppervlakte van de terreinen van de N . V .  Electrabel zou 
teoretisch ( zonder enige beperkende faktor) toelaten om ongeveer 
volgend aantal putten te plaatsen : 
- 4 4  in de freatisch watervoerende laag; 
- 3 6  in de afgesloten watervoerende laag in het onderste gedeelte 
van het Ieperiaanzand ; 
- 5 in de Landeniaanzanden ; 
- 4 in de sokkel . 
Dit zou een totaal windebiet van 2 2 0  m3/h mogelijk maken ; hierbij 
wordt ondersteld dat gemiddeld per freatische- en Iepariaanput 
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2 m3/h, per Landeniaanput 4 m3/h en per sokkelput 1 0  m3/h kan 
gewonnen worden . Het windebiet van 2 2 0  m3/h zal echter ten 
gevolge van een aantal beperkende faktoren , die in het bestek van 
deze inventarisatiestudie niet ingeschat kunnen worden , praktisch 
niet realiseerbaar zijn.  De beperkende faktoren van technische , 
hydrageologische en geotechnische aard , zullen in eerste 
instantie voornamelijk de winningen in de freatische en 
afgesloten watervoerende laag in de Ieperiaanzanden (die ongeveer 
7 3 %  van het totaal windebiet vertegenwoordigen) beïnvloeden . Op 
administratief vlak zou het verkrij gen van de vergunning voor 
winning in de sokkel problemen kunnen scheppen . 
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De Bestuurder van. het Laboratorium, 
BULAGE 3 
GRONDWATERANALYSEN VAN WINNINGSPUTTEN 
UIT HET IEPERlAAN (Y d) TE AALST 
.. - .. -· · · .;.: · 
2 7  
··. ·. · 
· · Hocgt • Y en  maai vel4 : cn1eveer + 15 m. 
· ·--: 
.... .:. .: . .. . ... 
K w a r t a i r . ' ·· 
. ---- � ........ ---· ; : . . . 
Ond�:r Gen laag Van t;�le dD grijze le�•'A 
.1_ � van 6;_7: m ·  d.1kte komen : andezf· voor. nu een• 
:.: le=:n�htig o� klei ach ti.g, da= Ws5r kwa.rta­
_._ , ·. acht1g.:. Enk•l• dunne ·kl.eilaa&j e• Yan 0, 50 
- m dikte komen in d.i t z G.nc11g complsx "'oor. 
;�- . . . . . . ·. 
· Nu.r de bui a t o e  bo'fat he' z an4 .rolkei sa :� van TUUl'&teen. . . , .. 
- Geheel ouderun komt een l aag kle1 voor, .:. 0., 50 m. d.ik, waarin rolteian vcorhandeQ z ijn. 
Baa1 a Yan het Xwart ûr op • • • �- • • . � • . 21 m. 
I e p s r 1 a a n . . • . .  . · ._.. .. · . _ 
------
Grijz $ kle1, nogal z anrl1g in da_ bovenste 
-: ·· àaelsn. Enkalo · dunne, waterhoudende z and­
. laagjtla komen in els klei vool'.D1 t 1• hst 
,. geval op· de c11epta Yan c a  47 m. ·. · · · · 
·_
.,··:1:31:1 .h •. t�' ëind��---• �- -t>óriilL ·êz; · 55 ·• ;· êii·eple � ... : � 
�-�·.:'·d.cr·:.;tuwiay'�-': � -- Iepuia.ansahe . Xle1: nog ni et _ . , 
_ ... 
_._.· ·
. / - ·�b•relö�·;;.: ·? 
· , . , � . · _ �� .:· . · .- ·: · : . .  -� .::- _'_ > > >�_:: . .  . . 
· · 
J • :  ,. ..: ·� � ... -- � � - - - · - . . . •• . . -� - . .- . .. . . 
. . .  
-
-
�
-
·
·
· 
·-
·
-
.
. 
-....... . . 
1misch an Bacteriologisch Laboratorium der Stad Gent 
aangenomen door den S�at 
voor de ontleding der eetwaren en drankwaters. 
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BAUDELOOHOF, GENT 
WATERON:DERZOEK 
.. 
Aanvrager : ur. LOUIS VERC�UXEREI� , Wa�ertorenstraat, 1 8-20, - AALST. 
Plaats va.n monsterneming : · aan lei d ing di chtst bi j den art est s ehen put . - . . 
Datum van monsterneming 24/9/37 19/I0/37 �/1Î/3'i 
na een droge periode 
PHYSISCH ONDERZOEK 
1. Kleur 4 
2. Reuk . . 
3. Helderhe id . . . . 
4. Bezinksel b ij monsterneming . 
5, Temperatuur bij  mons terneming 
6, .Waterst.o fexponent , pH . . . . . • 
CHEMI S CH ONDERZOEK ( mi ll igram per ;l i ter } 
. kleurloos 
. reuklo o s  
.he lder 
. geen 
. I I . 8° C  
. B. I  
7 .  Verdampingarest . .  · . 642,. 0 
8.  Verassohingsre s t  . 608 .0 
9.  Ammonium- i on { NH4 ) . • • geen 
10. Salpeterigzuur- i on (N02) · . geen 
1 1 .  Salpeterzuur- i on (N08} . . . geen 
12. Zwave lzuur- ion ( S04) . . . . . 2 . 22 
1 3. Organi5ohe s toffen, in zuur midden_, KMnO,X5.26. 88 
14. Totale harèiheid,  Fra.ns che graden. , . 1 . 5  
15. B l i j vende hardhe id_,  Frans ohe graden . .O a 25 
16 .  Chloor- ion (Cl) . . . . . . . · 21 � 3 
1 7 .  Alkali te i t  t.o.v. met.hyloranj e ,  c c  N / 10 p. l i t er 108 . 0  
18.  Lood (Pb) . . . .ge en 
19. Sul fi den. (H2S) . . . . . geen 
. BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK : 
20. Aant.a.l bacteriên per kub i eke cent imeter . 8 
2 1 .  Aantal vloeibare c o l oniën per kub. c ent.imetergeen 
22. Onderzoek op Col i ba cteriën .geen 
B E S L U I T : 
i d. 
id. 
i d. 
1 d .  
11 . �o c  
s.1 
64 6.0 
óiO.t.) 
geen 
geen 
geen 
2.02 
. 26, 88 
1 , 5  
0 , 25 
21 , 3  
107. 0 
geen 
geen 
geen. 
geen 
id. 
i d. 
id. 
i d  • .  
11 . '7°0 
a.o 
_644.0 
606.0 
geen 
geen 
geen 
2 , 38 
33. 21 . 
1 . 5  
0 , 25 
'"21 . 3  
107 .0. 
geen 
geen 
a ·  
pen � _  
geen 
.. .  - Di t water i s ,  bij chemi s ch en bacterio logisch onderzoek, een drilll!­
water, 
;Gent , d·en iO November 1937. 
De Be st.uurder van het. Laboratoriüm, 
. . . . . ...... . . ....... ........ ... _ _ _ __ -·-··· ;.._ � 
imisch en Bacteriologisch taboratorium der Stad· Gent 
aangenomen door den Staat 
voor de ontleding der eetwaren en drankwaters. 
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BAUDELOOHOF, GENT 
WATERONDERZOEK 
Aanvrager : ». Louis VERCAUTEREl� , Watertorenatraat, 18-20�- AALST • 
. Plaats van monsterneming : &án. lei ding di cl:!.tst b i j  den art e sl e ehen put. 
Datum van monsterneming · 4/I2/�7 I �I��7 31/I��? .. :· · na e en regenperiode 
PHYSISCH ONDERZOEK · · · 
1.  Kle ur . 
2. Reuk . . 
3. Helderhei d  . . . . . 
4 .  Bez inks el bij  monsterneming . ·� 
5, Temperatuur bij mons terneming 
6, Watersto :fexponent _, pH . · ·  .. . . 
.kleurloos 
·.reukloos 
.helder 
• geen 
.II . B° C  
. s.o . 
CHEMIS CH ONDERZOEK ( mi 11 igrain per 1 1  ter ) 
7. Verdampingarest . · . . . 648�0 
8,  Verass chingsrest . . ,. . 612.0 
9. Ammonium-i on ( NH4 ) • .geen 
10. Salpe terigzuur- i on (N02) . geen 
1 1 .  Salpeter.zuur- ion (N05) . - .geen 
12. Zwavelzuur-ion (50,) ! • • • • .2.46 
13. Organi s che stoffen" in zu�r midden" · KMnO,X5.28.46 
1 4 .  Totale hardhe id" Frans che graden. • .1 . 5  
15.  B l i j vende hardhe id,  Fransche graden . .0. 5 
1 6 .  Chloor-i on (Cl) . � . . . . • - 21 . 3  
1 7 .  Alka.l i te i t. t.o.v. methyloranj e ,  o e  N / 10 p. l i teri09 .0 
18.  Lood (Pb) . . .ge�n 
19.  Sul fiden (H2S) . . . • .geen 
BACTERIOLOGI S CH ONDERZOEK : 
20. Aantal baoteriên per kub i eke c ent ime ter . ; 14 
. 21 .  Aantal vloe ibare coloniën p�r· kub, centimeter geen 
22. Onderzoek op Colibacteri ën · _geen 
i d .  id. 
i d .  id. 
id. i d. 
id. id • 
11. 6°0 II . 6•C 
B . I  s.x 
652.0 644 . 0  
614.0 604 . 0  
geen 'geen 
geen geen 
geen geen 
2 . 32 .2. 26 
22. 14 33.21 
I . 5  I . p  
0 . 5  0 . 5  
. 21 . 3  2I . Z  
109 . 0  106. 5 
geen geen 
geen geen_ . .  
3 4 
geen geen 
geen · ge en 
- B E S L U I  �""': 
Bit waterVbi j  chemisch en bacteri o logi s ch onderz o ek e en drinkwat er. 
Gent " deD I9n J'anuari 1 938. 
De Bestuurder . van het Labora:torium" 
Grondwaterstaal uit watervoerende laag van het 
Iepariaan te Aalst (BAETSLE et al . ,  1938 ) 
pH 
totale hardheid 
blijvende hardheid 
Droogrest 
Cl 
Alkaliteit tov 
methyloranje 
Organische stoffen 
8 , 10 
1 , 50 °F 
0 , 25 °F 
642 , 00 mg/ 1  
2 , 2 0 mg/ 1 
2 1 , 30  mg/ 1 
107 , 00 CCN/10 p .  liter 
2 6 1 88 (KMn04 X 5 )  
101 
.. . . 
G e o -i:l o g 1 • c h e . S t u cl 1 e . - Het waarach13n11�t pro-
f'1el van d.eze11 Put i a  als volgO : 
ft�������i� . Hoo gt e  V all Kaaiveld : c a  + 14 m M . .! .!! . .§ .!:. l -'  .! . .!: .: . 
. · Geel en . grij a leem • · • • · • • • • 5 m . Z and met d.unne kleiige laagj ea ; rol-
, keien aan 4e b aa i •  • • � • • • . 15 11 -. ': · · : · .  l.!.E.!..t.!.l.!!l i · . . . 
·Gri j z e  klei" nogal. z anàig . in de bo-
. � ,.anat e dealen • .  Op c a  50 m · d.ie:pte N�;�F4� ��j����]� : ·· komt· een · sterk z andig horizon voor 
waarin artesisch wat e r optreedt . 
Bij het einde van de b oring� op • • 56 m" 
was de b asis v an  de K1e1 v an  Iepe-
ren nog niet bereikt . 
·- . :·· - .. · -. -·-· -� ... . . . ..... ... ..1 • •  -· 
1mlsch ··. en Bacteriologisch laboratorium ·der ·stad 'Gent 
aangenomen door den Staat 
voor de ontleding der eet�aren 'en ·d�ankwaters. 
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BAUDELOOHOF, GENT 
WATERONDERZOEK 
· .  
Aanvrager : llr PQDEmni 
Plaats van monsterneming Jan De Vl.ind!straat, 18, AALST.· 
Datum van mónsterneining :· - �'1/8/45 
PHY SISCH ONDERZOEK 
1. Kleur . 
2. Reuk . . .· 
3 • . -Helderhe id . · . • • 
4. Bezinks el bij monsterneming • 
5, Temperatuur bij mons terneming 
.
. 
. . 
6. Waterstot'exponent , pH • • • .• . • 
CHEMISCH ONDERZOEK _ ( mi l l igram per l i  'loer ) 
7·. Verdampingarest 
8. Verass chingsrest . 
9 .  Ammonium- ion (NH4 ) • 
10� Salpeterïgzuur- ion (N02) 
1 1 .  Salpeterzuur- ion (N08) . 
12. Zwavelzuur- ion (SO .. ) . . . • . 
13. Organi s che s toffen, in zuur mi dden, KMnO .. X5. 
14. Total e hardhe id, Frans che graden. , 
15.  B l i j v ende hardhe id, Fransche graden . 
1 6, Chloor-i on (C_l) . . . . . . • 
17. Alkali te i t t.o.v. methyloranj e ,  -cc N / 1 0  p. l i ter 
18. Lood (Pb) . ·• · 
19,  Sul f'iden (H2S) • . . . 
BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK 
20. Aantal bacteriën per kub ieke c entime ter . • 
·21. Aantal vloe ibare coloniën per kub. oentimeter 
22. Onderzoek op Colibacteriën .. . 
B E S L U I T : .  
kleurloos  
reukloos 
helder 
e:een 
! 50 -
8 , 2 . 
I OOI . O  
.·944 . 0  
éJ;een. 
a;een . 
E:een 
64 . 27 
34 . 97 
I ·. 5° 
0 . 5° 
85. 2 
1 30·, 0 . 
geen 
eeen 
4 
2 
0 
Gent , den I4n Septemb er 1 945. 
' . :. 
. . 
De Bestuurder van heio Laboratorium_, 
·. . .. 
.: 
. 
. 
. 
. 
... _ .. _ .  ,._, ·-· ··-· ' . · - . -- ·-··--·--··· --- - - ·· - .... . . ____ :._....;.. ..... : ·-·--·--· -· ·· . . ... -....... .. ... - - - ··- -t. ... --. ·-·- .. .  -·--- -·�-...:; ... ... .:-...) .. _, � ----· --�-----.. :- .:.....'-.._;..,.:_ : . . 
,_ � -
·
-
.·
·
· -
- -
· . ....... 
-
· - - -
-
- -
. -. -.-:-:: · 
mlsch en Bacteriologisch .Laboratorium der Stad Bent 
aangenomen door den Staat 
voor de ontleding der eetwaren en drankwaters. 
936 
BAUDELOOHOF,. GENT 
WATERO·NDERZOEK 
Plaats van monsterneming : 
Datum· van monsterneming 
� \.VC- � 4' .a � .  
1 0 1 1  ( '-1 11 
PHYS ISOH ONDERZOEK 
·1. Kleur . 
2. Reuk . • 
3. Helderhe id . • . . . 
4. Bez inksel bij  monsterneming . 
5. Temperatuur bij  mons terneming 
. . 
6, Watersto fexponent , pH . • • . • 
CHEMI S CH ONDERZOEK ( mill igram per l i ter ) 
7. Verdampingarest . 
8. Veras s chingsrest . 
9.  Ammonium- i on ( NH� ) . 
10.  Salpeterigzuur - i on (N02) 
. -
1 1. Salpeterzuur-ion (N08) . • a 
12. Zwavelzuur-ion (804) • . • • • • ' e , -'f  
13. Organis che s toffen, in zuur midden, KMnO.X5 . .. 
14. Totale hardheid, · Frans che graden. , . �--
15.  Blij vende hardhe id, Fransohe graden . . &.t.c 
16. Chloor- i on (Cl) . . . . . . . . .9 .9  . 'i 
17. Alka.l i te i t  t.o.v.methyloranj e ,  c c  N / 1 0  p, l i te-r --t .tg , o  
18.  �) � ( � . . . . . . . t> , tD S  
1 9 .  Sul fi den (�S) . . . . · . . . . . . • . 
BACTERIOLOGIS CH ONDERZOEK : 
20. Aantal bact eri �n per kub i eke c ent ime ter . . 
j 2 1 ,  Aantal vloe ibare coloniën per kub! centimeter 22. Onderzoek op Col i bacteriën . 1 
B E S L U I T :  
.. 
. Gent , �en l f._ /1/'tl . De Bestuurder va-n het Laboratorium, 
• •• 
1 50 
1mlsch en Bacterlologlsc� Laboratorlom der Stad Gent . 
aan�enomei-1 door den Staat 
voor de ontleding der eetwaren en drankwaters. 
936 
BAUDELOOHOF, GENT 
WATÉRONDERZOEK ISO 
Aanvrager 
Plaats van monsterneming : 
Datum van monsterneming : 
PHY S I S CH ONDERZOEK : 4/6 
1 .  Kleur . . . · . Umttloor;i,::.lcttr.looatl.eurl.oo 
2. Reuk . . · . .heilkloos Reul:lo�s lteuklooe 3. He lderhe i d  . • tielder . l�cll1� lieldel' 4. Bez inks el bij monst erne�ing . . Geert G-e� Geen 
5, Temperatuur bij mons terneming • Jr� .9�' );.� •7 ' ·  12 .7{· 6. Watersto fexponent , pH . • . • • • . H•l (:.11 -a.l CHEMISCH ONDERZOEK ( mi l l igram per l i ter ) 
7. Verdampingarest · ·(.�·9 .v 8. Verass chingsrest . �:i/.·· ·· O" '  • "VU i: . 9.  Ammonium� i on (NH4 ) • 
• _&ûCn 10.  Salpe teri gzuur- ion (N02) • CC� 1 1 .  Salpeterzuur-ion (N03) . · 
• Ç<f't:l'i 12. Zwavelzuur-ion (S.O.) . . . . û N� 13.  Organ i s che stoffen", in zuur midden, KMnO.X5. .3l!63 14. To tale hardhe id" Frans che graden. • l.t 15, B l i j vende hardhe id,  Fransohe graden . u.6 1 6 .  Chloor - i on (Cl) . . - ,.,,, Jl 1$.� .... 17. Alkal i te i t  t.o.v. methyloranj e ,  c c  N / 1 0  p, l iter ll r. ( ) . ) •v 18. Lood Pb . . gE"CD 1 9 .  Sulfiden (H2S) . . . • _ ::'e:C:Jl BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK : Q 
20. Aantal bacteri ên per. kubi eke centime ter . 1 (;;! 21.  Aantal vloe ibare coloni�n per kub. centimeter 
· ! -·::_ 22. Onderzoek �p Col i bacteri�n 1b � 'X 10 'Cl:. . §c.�n ..ze: n Se.etl B E  s.L u I T · }jit �::.�ter ie , b� scheikl!Lflig en. bnctcriol�.:: ioo.h 
on\lm:s::o.ckt een �uiver èi.rB.nt..�t (il'. 
-
Gent " de:n · ��- :r ! 1(-.f' 1 · 
De Bestuurder van het nbl)Pà."\mn'lim; 
. � . ... ·-·- ... _ .. -- -· ·- -�··�
· 
----·�
·
-. 
·-· -.. . -
amisch en Bacteriologisch. Laboratorium der Stad Gent Pro:fe ssor D�. A .  EACQUA.ERT 
aangenomen door den Staat · 
voor de ontleding der eetwaren en drankwaters. 
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BAUDELOOHOF, GENT 
WATERONDERZOEK 'lSO 
Plaats van monsterneming : v Jor. � .. .:::r.::i.GllVvJ . h .  
Datum van monsterneming . .  ·- -,�· ·/1 ' - . !. , 1 ..;;l � •• rl eL. •' ""' -' .",. .".., . 
PHYSISCH ONDERZOEK j:V/'J/f;;i; . �: /l..j/. · ·� �:: l/10/�� . 
;L .  Kleur . l · l • ;:J.c-� :::'00 Litrtil:l. 2. Reuk • . _ 
3 d h d · reu1:.LOOE; .rms.::L. • Hel e r  e i  • . • . • 1 • .!:w der Ïï.(;lc'lrJJ.· 4. Be.z inksel b i j  monsterneming . 
5,· Temperatuur b i j  mons terneming "gtH3.r� 
6, Watersto fexponent , pH • . • . • · l2 .� 
· CHEMI S CH ONDERZOEK { mi l l igram per l iter ) • é•lC 
7. Verdampingarest . / 
· 8. Verasschingere s t.  . :7t..t·� 1t 
9. · Ammonium-i on (NH.c ) . l;J f •� 
1 0. Salpeterigzuur-ion (N02) • ge.:n 
1 1 .  Salpeterzuur-ion (N03) . t;BG'i".l. 
12. Zwav e l zuur-ion (SO.-) . . . . L�·tir� 
13. Organ i s che stoffen_, i n  zuur midden_, KMnO .. X5. �� .. � 
14. Totale hardheid_, Frans ohe graden. , i�;' • J.� 
15. Blij v ende hardhe id_,  Frans ohe graden . 1,.� 
1 6 .  Chl oor- i on (Cl) , . . . . • . � ,0 19. Alkal i te i t  t.o.v. methylo ra.nj e ,  o o  N / 1 0  p. l i ter l�Y•?r 18.  Lood (Pb) . • . . • . . . . . � t · 
19 .  Sul fi den (H2S) • . . . . tje!;7f; 
BACTERIOLOGI S CH ONDERZOEK g�c·r• 
20. Aantal bacteriën per kub i eke c entimeter . . 
2 1 .  Aantal vloe ibare ooloniën per kub. centimeter , !;l 
22 . . Onderzoek op Col i bacteriën • -.r 1""• t• 't • r.c :;n _, . .. � v a. ..... 
B E S L U I T : 
1:�· t -. - - ·  t...:-.,..;,.�4 
f"'!j."i- . ��-�-�-.. , - ... ... _ 
_;; it \!:ot.c.r i�, b:ïJ r.c_.>c.:J>.tm.\lj,t; ·eü l.r�oto.ri.ol.u: �i:.Dcl'. 
omio'zoeL. eon t"�it•e-r. clrsr..,":-tnater .  
·-
Gent_, . den _ 
_ De Be st.uurder v_an. hè,t::IJd.b�rà.�brlûr; . 
klet.a-1. 
ret;kl • 
J�elaer 
'""1 &:-
t.Cl-C!'l 
Pr> · ·· r­·gv'-.; ll 
···- -·-·--·- · -- · ··-· ···-·�·· · - .. - --· . · . ·- - --- ·· - -.. -. ...  _ .. _. -�--.. --·-- - -�- · · · -";-� -. .- ... . .  ···�·-·· �-·--· ... _ . ... , . ;;, ;  ...... • .  
n °  2 1 8  (VIII ) .  
FTJ .Tj�:·.TI'UT , 
u i  t c·cvoerd �e · .\:U·3T , 
hj_ j (1f! .... P. 8 !"�Cl'-:= j 
'' ;'Jne t:>l\i:i t:; " , G eruards­
ber·c;enst;r . , 79 , 
door de J!'irma DI:; ;.�.li.TI-
"L'�!Jl1.; .. EiiE , ui t �; ... �E·.;l· · ��::n:�1'T , 
.Aardkund ic;e !.>ien�-;t 
van l�e l Gi ë .  
ropoGrn:'hi ocJ�.e li r;r,ing f'l. A .4 L.5 7 11 E. n�- 218 (:YlLZJ 
Ol.!BCtel::end door ·:;iJ.ly 
f"')' ' · � ··· '"'"'JT,... 1 n h .,r. - •� ·J ... l.· ·-· � ..... , .. ,_, , < e ·-� • .  :> . ; ..J'-' . 
Gron{l s talen ver.zm�•elcl do or de boormcc stcr . 
Aw�v::m.c; en einn e <l::T werl�en : .tler;in · J �l58 . 
-��orin��smctJ1( •cl e : met i n s · 0el j.ng . 
J' .. urrl (lcr !}Omp : (!ompre[l:JOr l'omp . 
�!i e p  t e  van h e t  TIP. ter , b i j  rust s tand : jO m .  
me !; een debi e t  vnn 6 . C'CC liters ucr uur . 
Denndcrcntle h o ::,ct� ·vnn de beg�::me • e;ron d ,  boven de zeespiecel 1 5 .  
Tot al•.: diepte : ;:-.o ru .  
c- Diepte 
ner . m .  
Brui.n l ·:.·0m • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0 . 00 
u G E. c ü �.ch-!-:i c;e kalkhoud ende l e e m  • • . • . • • • • • • • . • • • . • • • • • • • •  7 . ü0 
·1 9 G ri j s ach tig fijn zand ; c.Lauc onicthou<lend ,  met gerolde 
lllll:I::!uli e l;en • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  � • • • • • • . • • . • • . • • • • • . • • ·1 ·1 . 00 
1Jrind. • . • • • • . • • • . • • • • • • . • • . • • • • • • • • . • • . • . • . • • • • • • • • • • • •  20 . 00 
:: G1�of c;rij s zand met keien . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2·1 . 0(1 
Grint:l. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2) . 00 
Gri j s t;rof zand • • • • • • . • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2!t . OO 
)0 I�l e i h m.�rJ �.mcl z e er f:i. jn c;roenachtig zan<l • • • • • • • . • • . • • • • •  25 . Cü 
rle i s t oceen ! 0 - 2� . co m .  
Ie,· eri aan : :.:5 . 0C - )L . CC m .  
ANALYSE N° 551 . 
6 . 0L' 
1 0 . 00 
'1<) . 00 
22 . 00 
60 . 00 
Waterontleding gedaan door de Nationaal Centrum voor Technische Hulp 
en Toegepast onderzoek "CENETRA" , van Antwerpen , de 22 . 8 . 1958 . · 
Totale hardheid. 
Blij vende hardheid. 
Tijdelijke hardheid. 
Magn esium . 
Calc ium . 
Vri j  koolzuur · gehalte . 
Organische stoffen. 
Ijzergehalte . 
PH-getal . 
38,4° . (frans e graden) . 
? , 2o 
31 , 2° 
6 4° '· 
31 , 0° 
1 7 , 0  mg/1 . 
34 , 79 · mg/l . 
2 , 3  mg/1 . 
7 ,4 
�· ;et• · · 
PL : AALST ( 71 D )  Aardkundige Diens t  van 
Bel giS . 
nr 2 13 ( IX )  
Filterput uitgevoerd te EREMBODEGEM 
bij de Mij "De EOL1El·tNE 11 Denderbrug straat 
door Mr . BEIIIELS uit Wetteren 
Topographi�che l igging opgetekend door W . Cle.e s sens- de 7 . 6. 1950. 
Geen grond s talen verzame ld. 
Aanvang de r werken : Mei 1950 
Einde de r werken : Juni 1950. 
Borin gsmetbode : met inspoe l ing. 
Opee nv ol gende diameters : 300mm. 
Einddiame ter : 200mrn· 
Aard der pomp : c ampr e s a ar  
Diep te van h e t  wate r ,  bi j rus tstand : Ijoom. 
11 " " " , tijdens het pompen : onbekend 
me t  een debi e t  van 12 . 000 liters per uur . 
Benaderende ho.ogte van de begane grond, boven de zeespiegel : a  
Totale diepte : SOm. 
-· ----------' 
· . . .. ... 
. ·' 
· ' 
.... . 
. · . . , 
... _ 
- -�
-
-
-
-�-:-
•·· 
tnmb�J�.9�111 .· : - · ·•. 
� 
. .  • .  
. ' 
ONDERZOEK VAN GRONDWATER 
Datum en uur van staalneming : 30/06/1960 
Plaats van staalneming • 
• 
K leur • bjj staalneming • 
Troebel • G IJ ft 
Reuk • 
• 
" " 
Smaak • • " 11 
Temperatuur • ( \'lat er • 
( 
( lucht 
Verdampingsrest : 100° 
Veras sing srest : 600° 
Totale Hardheid ( T . H . ) 
T�delijke hardheid 
Blijvende hardheid 
T .  A .  ( ind . pp. ) 
T . A . C .  ( ind. Ivi. 0.  ) 
c .  606, 
c .  4oq 
ing/1. 
mg/i. 
5 ,  99'r• o·." 
5' ,  3 Fr . o .  
0 ,  7 Fr � 0 
2 ,o4 Fr. 0 
4 5 2 Fr .  0 
Geleidbaarheid b:ij 20° C .  : micro - Sie�ens : 811 
na 24 uur 
" " " 
ft " " 
" ft " 
:;;:��;�����::::::-:����::������:��if:;;::�������::::::::-::�f�::=�����J�-
.
a++ 16 ,lt · o , e2 1 so4:- ".7 0, 9[1 
tg . ++ 4 ,6  . o , 3û 1 No3 o,o9 o, oo 
'e++ + Fe ++ o,l o,oo5 N02- - -
tn++ - .ç HC03 - 5'01 8 , 22 
·H4 + o,oe o,oot+ co3 -- 24,6 o,52 
+ - - P04 --- -
otaal ( + )  
�H • • • .. • • • • • • • • • • • 
"rij kool zuur ( co2 ) , mg/1.  • • 
.gre ssie.f koolzuur { co2 ) ,  mg/1. 
·rganische stoffen: mg/1. o2 { warm 
; . O . D .  5 dagen 20° , mg/1 
pgeloste zuurstof mg/1.  
ilicium ( Si02 ) mg/1. 
ÖH -
- -
Totaal ( - ) 
Bepalingen uitgevoerd 
in .Laboratorium 
8,5 
10 ' )  l,l 
� 14 og/l 
ter plaat se 
L :  AALST ( 7IE ) Aardkundige Dien s t  
van Be lg1e 
• 
Gulinclr 
'214 ( IX )  F ilterput uj.tgevoerd te 
EREMBODEGEl"l I 
.· 
b i j  de 11Laineries d 1 Erembode gem" 
door de Hr BEIHELS uit We tteren 
�1opographische l igging opgetek�nd 
door W .  Clael!l s ens � 
. . � op de 7 . 6 . 19!50 . �  
Gronds talen verz ameld door de bo orme e s ter 1 � 
A:mvang de r vlerken : Mei I950 
J!:inde der vverken : Juni 1950. 
B aringame thode : me t ins pe e l ing 
Ope envo lgende diame ters : . 300mm 
Einddiame ter : 200mm 
Aard der pomp : c ompre s s o r  
� t " 
Cl 
D iepte van he t water b i J  rus t s tand 2 . 0öm " " 11 " t i jdans het pompen : 1 4 . 00m 
me t een d.ebie t van 14 . 000 l iters per uur 1 
Benaderende hooRte van de begnne grond boven de z e e spiegel : 12 
Totale diept e : 5 5 . 00m 
gnumme r J\ARD DER GRONDL !\GEN · D ie p te { m )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - -
• 
) . 
l 6 .  
w .  
! 3 .  
iO 
i9 . 
6 .  
a .  
Zeer f i j n  zand, glauconie thoudend , mioahoudend 
• • • • • • • • • •  
3 . 00 - 7 . 0 0 
heel l icht verweerd ( geelaohtige kleur ) -ka lkhoudend 
•
•
• • • •  
netzelfde z and , maar groener ( ni e t  verweerd ) ,  bev a t  
talr i j ke kleiige brolr je s "  sbhelpj e s  ( l'Jumn;tUlie ten ) 
s p icula ' s  , kalkhoudend • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  B . OO -12 . 00 
Numanul ie ten me t wat z and ( Num. Planula tus ) 
•
• • •
• •
• 
• • 
• • • • • •  
15 . 00 
He tzelfde zand als nr 10 , maar e amenhangend ( licht 
k l eihoudend ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • •  .- . J • • • • • • •  1 6 . 00 -22 . 00 
Hetzelfde z and met v r i j  vele groue glauconie tkorrels 
• • • •  23 . 00 
Hetze lfde z and als Ia. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • 
• • • • • • •  24 . 00 -2 6 . 0 0 
idem, maaT.' iets meer kleiig • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 7 .  0 0  
Idem z oals nr 1 8  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
.
• • • • • •  2 8 . 00-29 . 00 
ldem • 
Een �orre1 analy s e  toonde dat h e t  glauconie t regelmatig 
v erde e ld was ( 84% < 0 . 07 6 )  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  � · · · · · · · · · 3 0 . 00 
Idem 
.
.
. 
" . .  , . . .  · . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • . . . . • • • . • • • . •  31 . 00-3 5 . 00 
Idem , if3ts meer kleiig . , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • •  37 . 00 
Idem , z oals 25 -3 0 �  • • • • • • • • • • • • • • . • • • • � • • • • • • • • • • • • • • • • • •  38 . 00-4 6 . 00 
ldem , iets meer k le iig • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  47 . 00 
Zoals nr 33 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  · • • •  � 
• •  
; . 48 . 00 -53 , 00 
Z tmdigé klei - groen gri j s achtig , "  me t:nummulieten • • • • • • • •  54 . 00-55 . 0 0 
Hnrde klei me t k l e ine ( l -4mm ) ke ien van kWa.rtz(f0 "'-' 1 -4 nun )  . 
( I  kris tall e t j e  e rb i j  ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • 57 . 00 
iu�HDKUNDl GE VERhLJ\Hl NG{ iti . Gul ;inc k ,  2 1 . 11 . 1951 ) 
van 3m- 53m 
van 54m-55m 
Ie:r;:e riaans Z A.nd Yd 
lep eriaanse klei Yc 
ONDERZOEK VAN GRONDWATER 
Datum en uur van staalneming : 30/06/1960 
Plaat s van st aalneming • • 
Kleur • bij staalneming • 
Troebel " " 
Reuk " " 
Smaak • 
• 
n " 
Temperatuur • (\'lat er • 
( 
( lucht 
Verdampingsrest . 1000 C •420 , mg/1. • 
Verassingsrest . . 600 ° c .256 1 mg/1. • 
Totale Hardheid ( T . H . ) 25 ,35 Fr . o 
T�delijke hardheid 20 �os Fr . o 
Blijvende hardheid 5 ,3 Fr. 
0 
T . A .  ( ind . pp . ) 0 I Fr . 0 
T . A . C .  ( ind. M. o . ) 23 '3 Fr . 0 
Geleidb aarheid bij 20° c .  : micro - Siemens • 549 • 
na 24 uur 
" tl " 
" " " 
" " " 
· -------- - - ------------ - - - - - - - ------------ ----=------- - - - - ----====== = = = = � = =-i;;��;����������� �������t����������;����������=��=���f�� =-- ��=;�: 
:a++ 66 ,lï- · 3 ,32 804-- · 46 o ,96 
Ig . ++ 21,3 l,  75 N03 - o,m4 
'e++ + Fe++ NO -o ,55 o,o3 2 
In++ -
G,l5 
'otaal ( + )  · 
-
o,ooa 
HCO -3 
co --3 
PO ---4 
OH -
Totaal ( - ) 
-
287 
. -
-
-
-
4,66 
-
Bepalingen uitgevoerd 
,H • • • "" • • • • • • • • • • • 
'rij koolzuur ( co2 ) J mg/1. • • 
.gre s sief' koolzuur ( co2 ) ,  mg/1. 
lrganische �taffen: mg/1 . 02 (warm 
I . O . D .  5 dagen 20 °  , mg/1 
1pge1oste zuurstof mg/ 1 .  
lilic ium ( Si02 ) mg/1.  
in Laboratorium t er plaatse 
10 ' )  0, 7  
t... 14 tlg/l 
BULAGE 4 
GRONDWATERANALYSEN VAN WINNINGSPUTTEN 
UIT HET LANDENlAAN TE AALST 
Servf. c e  G�olo�l que 
!7 septemb re 1921 de Del �f qne 
Analyse d e s  eanx 1.1\1 la.ndeni en vers '1 't3 m. de pro rondeu r .  
Re nset gnements do"n� S , pbr l e  Chf mf ste � e  l a  Vi s�ose , �  M.Ral e t .  
Aspect l� c�rement lou che . 
!'1 d e n r  m1ll e .  
T>� t·ort� � ,r d roti ml tri qne : 4  -
� A1 ca1 i ni t� r.henol : � ccm ,
� 
me t'tvl. :'!f'lecm :3 .  ' .. R��'. lln a , , ro 'Par lf tre : , r.; r . l7� 
n�shlt1 r. alci nf.t • • • • • • � . •  , 4 4  
Si l f rf e • • • • • • • •  0 .0�5 
Pe203 + Al20 3 .  • • • • • . o . ooa 
So4Ca • • • • • • • • • •  0 . 015 
Mgo . • • • . • • • . t ra oeo 
Nacl . • • • . • . � • • •  o . oec 
Car�ondte et bi �arbonate Na • •  0 . 0 5 �  ' ' Mil.t:t e:r.e:J: o l' e a. n l  que.:t en o x.y g e n e  par k . !' .  0012 
Ce tte e•tU y:: arat t }Jotaöle . 
Eau j ni l l i  s:�cs.nte d�bt ta·nt envi ron 1 m3 par heure à 1 1  ér.oulement 
nat.ur.el à la sur racv dn sol . 
A 1 '  {!mnleeur on a pomp� envf ron lO m3 à l '· f1 e u re .  
emisch en Bacteriologisch Laboratorium der Stad Gent 
aangenomen ·door den Staat 
voor de ontleding der eetwaren en drankwaters. 
936 
BAUDELOOHOF, GENT 
WATERONDERZOEK 
Pla_a'ts ·va.n monsterneming : ., .... vvt' ''-'.::..V-. I . 
Datum van monsterneming : '1 3 \ 1 !  "'1 8 
PHYSIBCH ONDERZOEK 
1 .  Kleur . 
2.  Reuk • . 
;3. Helderhe i d  . • . . • 
4 .  Bezinks e l  bij monsterneming . · 
5. Temperatuur bij  monsterneming 
. ' . 
6. Waterst.o !exponent , pH . . • . • 
CHEM I S CH ONDERZOEK ( mi ll igram per liter )  
7. Verdampingsrest 
8. Verasschingsre s t.  . 
9. Ammonium- i on (NH� ) • . ·  
10. Sal·pe terigzuur - i on (N02) 
11 .  Salpeterzuur- ion (N08) . 
12. Zwav e lzuur-ion (SO.) . . . . . 5 & • o � 
13.  Organis che s toffen, in zuur midden, KMn04X5. 
14.  Totale hardheid,  Fra.ns che graden. , !! o, s 
15. B l i j v ende hardhe id, Frans che graden . 1 • S' 
16,  Chl-oor- i on (Cl) · . • . • . 4 9 ,  r. 
17. Alkali te i t  t.o.v. methyl oranj e ,  c c  N / 1 0  p. l i ter s-.:. o 
18. �d -(Pb) ' Yc V � :. f"" } • ! I g 
1 9 .  Sulfiden (�S) • . . 
BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK 
20. Aantal bac teriën per kub i eke _c ent imeter . . 
I 2 1 .  Aantal vloe ibare ooloniën per kub. c entimeter 
22. Onderzoek op Colibacteri ën 
· 
B E S L U I T  
i 
Gent J den -� t- . ., . lt & · 
De Bestuurder van het LaboratoriumJ 
BOLAGE S 
BOORSTATEN EN TECHNISCHE DOORSNEDEN VAN 
DE POMP- EN PEILPUTTEN IN DE SOKKEL TE 
AALST 
Plaat : Aalst 71E 
Filterput 
Uitgevoerd te Aalst 
bi j de N . V .  Le Compte 
door WAEGEMAN 
datum : 1 9 7 0  
Topotgrafische ligging 
opgetekend door 
M .  DE CEUKELAIRE 
Grondwaterstand : bi j " rust " 121  m 
( waarnemingen ti jdens de pompproef uitgevoerd door het Labo­
ratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de 
R . U . G .  op 26 . 12 . 19 89 ) . 
Hoogte van het maai veld : + 1 1  ( volgens topokaart ) 
Totale diepte : 1 6 6  m 
I L • • • :!" I 
. 
. i 
N °  257 (V/b) 
Fi lterpu t 
U i t gevoerd t e  : Aal s t  
B i j  : Texal N . V .  �ijngaardveld 1 6  
Door : Peeters Ramsel 
.Datum : april 1 98� 
Boringsmetbode : inspeeling 
Hoogte van het maaiveld : + 1 1  m 
To ta le d i epte : 250 m 
Deb i e t  : 1 8 . 000 1 
�aters tand in rus t : - 1 08 m 
Neers lag bij pomping 35 m 
P3 
\'ol gnu!r.mer Aard der grondlagen 
2 
3 
� 
5 
6 
7 
8 
g 
J O .  
1 J 
1 2  
1 3  
l if  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
2 1  
Zeer grof , hoekig k�arts :and , enkele schelpfragmenten bru in-
z�art, l i cht humeus · : 
Idem grof zand , g l auconiutrijk, s chelpenfrgm . ,  plantenre s t en 
Zwart grofkorr e l i g  kwarts �and , kalkhoudend geen zichtbare 
schelpfragmenten, g l auconiet�ijk + het eromorf 
Grijs-bruin s l ib - spoelmateTi aal-
Grijs-zwa r t  s l ib , f i j n  glaucpnietrijk ,  geen kalk 
Grof glauconietrijk heteromo�f hoekig zand 
Grof heteromorf hoekig g l aucbnietrijk kwart szand , kalkrijk 
Idem, kalkrijk · · I 
Grof zand gemengd met grijs plauwe· kwartsofyl l aden 
Grij s b iauwe kwartsofyll ad en' 
Idem, e erd er groenig gri j s  j 
'Idem, met ader kwarts enke le· pyrieten 
. Idem grij s blauwe kwartsofylladen tot donkerblauw zwart e  
Idem groen�grij s blauw, eerd�r fyll aden : 
Idem i 
!dem groen-grij s (blauwige s�hijn) fylladen met aderkwar t s  
Idem . 
Grij s b lauwe kwarts o!yll. aden: met py en aderkwarts I 
Idem ; 
Idem met slauconie thoudend �andsteenfragment (nav a l  ?)  
Zeer zand ige blauw-grij z e  kwartsofylladen 
Interpretatie : 
!Cwartair : p . oo - 1 s . oo m 
1 5 . 00 1 09 . 00 m 
1 09 . 00 - 1 5 2 . 00 m 
Forma t i e  van Ieper : 
Forma t i e  van Landen 
Devill ium 
Bes chrijving volgens boormee s t e r  
Opgehoogde s t enen 
Vettige lagen : 
Gri j s  zand : 
Grof l ichtgrijs �and 
Klei 
Groene kle iige lagen : 
K l e i ig hardkrij t 
Harde lagen 
Kr ij t : 
Groene rots 
1 5 2 . 00 - 250. 00 m (geboord) 
B .  SERNEtLS - Mei 1 98q 
I 
0 . 00 - 3 . 00 m 
� . 00 - 6 . 00 m 
6 . 00 - J O . OO m 
1 0 . 00 - 1 5 . 00 m 
1� . 00 - 1 09 . 00 m 
1 09 . 00 - J J 6 . 00 m 
1 1 6 . 00 - 1 32 . 00 m 
1 3 2 . 00 - 1 �0.00 m 
1 �0.00 - 1 5 2 . 00 m 
1 5 2 . 00 - 250.00 m · ·  
Di ept 
6 . 0  
J I .OI 
1 5  . oe 
1 09 . oe 
1 1 6 .  oe 
1 32 . oe 
1 4 0 . 0( 
1 5 2 .  oe 
l 60 . 0C 
J 6B . oc 
1 73 .0C 
1 80 . 00 
J BB . oo 
1 96 . 00 
204 . 00 
209 . 00 
2 1 5 . 00 
223 . oo 
23� . 00 
243 . 00 
250 . 00 
-- � · . 
! • 
i� : -
! i . i . . . I 
I I 
' 
I '  I 
i •• 
. . 
. .. 
N• 257 (V/b) 
Filterput 
Uitgevoerd te : Aal s t  
Bij : Texal N . V .  �ijngaardveld 1 6  
Door : Peeters Ramsel 
.Datum : april 1 984 
Boringsmetbode ; inspeeling 
Hoogte van het maaiveld .: + l l  m 
Totale diepte : 250 m 
i 
· i  I I 
Debiet : J B . OOO 1 
�aterstand in rusc : l OB m 
Neerslag bij pomping : 35 � 
\'ol gnutnmer Aard der grondlagen 
2 
3 
� 
5 
6 '  
7 
8 
9 . 
• I 0 
1 1  
1 2  
] 3  
u .  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
2 1  
. .  
I 
Zeer grof , hoekig k�·arts:and, enkele schel pfragmenten bru in-
z�ar t ,  l icht humeus - : . 
ldem grof zand, glauconi�trij k ,  schel penfrgm . ,  plantenresten 
z�art grofkorrelig kwarts2and , kalkhoudend geen zichtbare 
s chelpfragmenten, glauconiet�ijk + heteromorf 
Grijs-bruin s l ib - spoelmateTiaal� . · 
· 
Grijs-z�art s l ib, fijn glaucpnietrijk, geen kalk 
Grof gl auconietrijk heteromorf hoekig zand · 
Crof heteromorf hoekig glaucbnietrijk kwartszand , kalkrijk 
Idem, kalkrijk · i 
. 
Grof zand gemengd met grij s b l auwe kwartsofylladen 
Grijs b1au�e kwartsofyll nden' · 1 : 
Idem, eerder groenig grijs j • . 
"Idem1 met ader k10'arts enkele pyrieten ; · · .  
Idem grij�blau,..e kwartsofylladen tot donkerblauw zwarte 
Idem groen�grij s blauw, eerd�r fylladen • 
Idem i : 
ldem groen-&rijs (blauwige SFhijn) fyll� den met aderkwart s  
Idem ; 
Grijs b lauue h•artsofyl l.aden; met py en aderkwarts 
ldem . ! 
Idem met s l auconie thoudend ;e.andste enfragment (naval ?) 
' Zeer zandige blau�-grijze kwar tsofyl l aden 
.. . 
lnterpretetie : 
lC�artair : 
Formatie van Ieper : 
Formatie van Landen : 
Dev i l l ium 
Beschrijving volgens boormeester 
Opgehoogde s t enen : 
Ve ttige lagen : 
Grijs zand : 
Grof l ichtgrijs zand 
Klei 
Groene kl e iige l agen : 
Kleiig ha rdkrij t : 
Harde lagen 
Krijt : 
Groene rots 
p . oo - J 5 .oo m 
1 5 . 00 • 1 09 . 00 m 
1 09 . 00 - 1 5 2 . 00 Dl 
1 52 . 00 - 250 . 00 m (geboord) 
B .  SERNEELS · - }�ei 1 984 
I :. 
0.00 - 3 . 00 m tL oo - 6 . oo in 
6 . 00 - 1 0. 00 lil 
1 0. 00 - 1 5 .00 � 
1 � . 00 - 1 09 . 00 m 
1 09 . 00 - 1 1 6 . 00 m 
1 1 6 . 00· - 1 32 . 00 � 
1 32 . 00 - 1 4 0 . 00 lil 
1 4 0 . 00 - 1 5 2 .00 m 
1 52 . 00 - 250.00 m · ·  
Di ept• 
6 . 01 
1 1 .OI 
1 5 . 0( 
1 09 .oe 
1 1 6 .  oe 
1 32 .oe 
uo. oe 
J 52 .oe 
J 60.0( 
1 68 . 0( 
1 73 .oe 
1 ao.oc 
1 B B . OC 
1 96 . 0C 
2oz. .oe 
209 . 00 
2 1 5 . 00 
223 . oo 
234 . 00 
243 . 00 
250.00 
. ... · -----..-1- - -.;.;...;,... - :.--.:-.-........... --. . . - -- ---
Plaat : Aalst 71E 
Filterput 
Uitgevoerd te Aalst 
bij de N . V .  Le Compte 
door PEETERS uit Ramsel 
daturn : 02 . 1 9 89 
Topotgrafische ligging 
opgetekend door 
M .  DE CEUKELAIRE 
Boringsmetbode : met uitspoeling 
Opeenvolgende diameters : 310 mm tot 154 m 
200 mm tot 209 m 
Grondwaterstand : bij "rust " 121 m 
ti jdens pompen : 152 m 
met een debiet van 8 , 17 m3/h 
( waarnemingen tijdens de pompproef uitgevoerd door het Labo­
ratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de 
R . U . G .  op 2 8 . 12 . 19 89 ) .  
Hoogte van het maaiveld : + 1 1  ( volgens topokaart ) 
Totale diepte : 209 m 
. . 
Beschrij ving volgens· boormeester 
Aard der grondlagen 
Gele leem 
Groen kleiig zand 
Klei 
Gri js zand 
Klei 
Zand , groengr.:L J S  
.Zand met stenen 
Zand met vettige lagen en stenen 
Kxi j t ,  wit met harde stenen 
Rots 
Rode rots , hard 
Rots , gri js 
Diepte ( m )  
0 - 3 
3 - 15 
15 - 85 
85 9 0  
9 0  - 1 1 6  
1 1 6  1 2 8  
1 2 8  - 1 3 6  
1 3 6  - 1 4 3  
1 4 3  - 152 
152 - 155 
155 - 1 9 0  
1 8 0  - 210 
Plaat : Aalst 71E 
Filterput 
Uitgevoerd te Aalst 
bi j de N . V .  Le Compte 
door PEETERS uit Ramsel 
datum : 07 tot 0 8 . 1985 
Tapetgrafische ligging 
opgetekend door 
M .  DE CEUKELAIRE 
Boringsmetbode : met uitspoeling 
Opeenvolgende diameters : 250 mm tot 152 m 
200 mm tot 2 2 6  m 
150 mm tot 350 m 
Grondwaterstand : bij "rust " 119  m 
tijdens pompen : 136 m 
met een debiet van 4 , 1  m3/h 
(waarnemingen tijdens de pompproef uitgevoerd door het Labo­
ratoriurn voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de 
R . U . G .  op "30 . 1 2 . 19 89 ) . 
Hoogte van het maaiveld : + 11 (volgens topokaart ) 
Totale diepte : 350 m 
Beschrijving volgens boormeester 
Aard der grondlagen 
Gele leem 
Kleiïg groen zand 
Blauwe klei met ste�nslag op 49 m 
Gri js zand 
Blauwe klei 
Gri j sgroen zand 
Gri j sgroen zand met stenen 
Wit kri jt met steenlagen 
Rode rots 
Gri j ze rots 
Diepte { m )  
0 - 3 
3 - 1 5 . 
1 5  - 85 
8 5  - 90 
90 - 1 1 6  
1 1 6  - 128 
1 2 8  - 143 
143 - 152 
1 5 2  - 180 
180 - 350 
PEIL (m To\W) 
+10 
· a 
-10 
-20 
-JO 
-40 
-50 
-60 · 
-70 
·-ao 
-90 
-100 
-1 10 
-120 
-.1 30 
. -1 40 
-150 
-160 
-170 
-180 
-190 
-200 
-210 
-220 
-230 
-240 
-250 
-260 
-270 
·-280 
-290 
-300 
-310 
-320 
-330 
-340 
-350 
P3 
boorgat 
� 300 mm 
stalen stijgbuis 
� 2 19  mm 
staten stijgbuis 
� 1 68 mm 
filter � 1 68 mm 
1--- boorgat 
$1S152 mm 
Legende 
. � zand � 
rm , leem � 
r3 � 
.. • 
klei 
: .. 
P2 
,. 
krijt 
fylliet 
silex 
boorgat 
�310 mm 
stalen stijgbuis 
fZS 219 mm 
stat;r filter 
1 68 mm 
boorgat 
!lf20Q . mm 
I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I .  
boorgat 
fZS J t O  mm 
stalen stijgbuis 
.flf219  mm 
stat;r filter 
1 68 mm 
boorgat 
{6 200 m m  
boorgat 
fZS 1 50 mm 
BIJLAGE 6 
BOORSTATEN VAN WINNINGSPUTTEN IN DE 
SOKKEL TE AALST 
• ...., • Jl.JU .. aJ ·.1· I Ij!, 
n .  LEORAlf.D 
Nr. 4 (VIII ) ·:2de vervolg 
E€mEN& - : FILTERPUT 
uitgevoerd_ te Aal s t  
bij d e  J.fouterij DE �TOLF COSIJNS ; 
Oentsesteenweg , 28 
door de N.V� SMET u i t  Dessel 
Datum begin 6. 1 1 . _1 964 
Topographische ligging op� 
.. - -
- . . .. _ _ _ _ _ .. -- ·-· ·  
getekend door U • . CLAESSEUS � de 12 november 1 964 
Grondstalen �erz.ameld door de boormeester 
Boringsmetbode : fpoeline-rollerbi tz-kernboor 
Opeenvolgende doormeters ,z 
Grondwaterstanden ; : 
_
voor de �erste maal waargenomen : 
bij ruststand : 46.  45m. ; tijdens het pompen : 82.  60m • .  
met een debiet van I 5 • 000 l/u 
Hoogte van het _ maaiveld : 1 6  
T�tal.e ·diepte. : : 200 �·rom'. ·::.. 
' 
I :--
. .. . . .  · ·•·· : 
__________ ..,: ____________ �-=�---�-:_ ____ .;._..:_". __ ..,. ___________ �---�-----------------------�-�-- -� -· j T olg- · ' � ... Diepte . . . : 
1ummer� 
1 
2 
3- 10 
1 1  
12- 1 6  
1 7  
18-_gj_ 
22 
AARD DER GRONDIAGEN 
Do11kert:,'"l'i j ze leem , l i chtjes zandhoud end 
Gele kalkhoudende leem , _  l i chtjes zandhoudend 
Idem 
Lichtfi j n ,  leemhoudend, kalkhoudend zand 
Idem 
Idem met brokstuk j e s  van schelpen 
Idem . . · 
Idem, meer leemachtig 
van 
23 Gri j ze leemachtige fijne zand, talrijke afgerolde zwarte 
vuurstenen (ooli;. en.l<:ele bruine door vorst geba.J.•sten) ; 
kalkhoudend 
· 
24 Zeer zandi5e groenachtiB'e grj jze klei met '1-Tei �i"g grint, 
kalkhoudend '·· 
�27 Zeer zandige groenachtige gr� J ze �ei ; veel nummu lj eten 
( planulatu s )  J kalkhoudend 
28-52 Idem, met enkele nummuli eten ( afgevallen ?)  
53-67 Idem, zonder nummulieten 
68 -- Zandachtige , eroenachtige gri j ze klej , minder kall<houdend 
69 Idem 
70-.2§.. Idem, .lfeinig kalkhoudend 
99 Gri jze vaste klei , geen kalk . 
100- 107- 1 08 Idem 
109- 1 1 2  Grj j ze zandige klei 
1 1 3- 1 18 Kleihoudend, fijne gri j z e  zand 
.112-Jl.Q Zeer fi jn· eraengri j s  los zand 
1 3_ 1- 1 3 4  Lichtjes kleihoude11 d ,  zeer fij11 groentrri j s  zand 
m • .  . . ' . 
o .oo 
1 .00 
2 . 00 
10 .00 
1 1 .00 
1 6 .00 
17 .oo 
2 1 .00 
22.00 
23 .00 
24.00 
28 .00 
52 .00 
67 .00 
68 .. 00 
69 .00 
98 .00�: 
99 .00 
108 .00 
1 12 .oo . 
1 18 .oo 
BO.OO 
; 
tot , : ·1 ·.o"o : 
' 2 .00 
10 .00 . 
. . 1 1 .00 . 
. ' 1 6 .oo ; 
"1 1 .oo : 
2 1 .00 : 
22.00 . 
23.00 . 
24 .00 
28-.oo 
52.00 
67 .00 
68 .00 . 
69 .0Ó ·: 
98 .00 
99�00 
: 108 .00 
I . 1 1 �.00 
.: 1 1S .OO 
· 1 30 . 00 
. .  · 134 .00 
./. 
Filterput ui tgevoerd ; te .Aalst bi j . de ·mouterij DE UOLF COSIJJiS, Gentsesteenweg, 28 · 
llr 4 (VIII) 2dè" vervolg · 2de bladzijde . .  
-----------------------�---------------------------------�------------------��- . 
jl2-jl2 Kleiig kalkhoudend groengrij s  fijn zand • 
1 40- 1 42 Zandige blauwg�ij ze kalkhoudende klei 
1 43� Verbri j zelde gri j ze kleisteen ( argili et) met onzuiver groen 
mereelaohti'g krij t  . : 
1 45- 1 46 DonkergroEm·, 'mergelachtig. zandig kri j t ,  met kleine 
vergroende schi fersgrint , 
ji7 Grint uit vergroende sohiefers , kwartzieten� · kwarts en vuurstenen : 
1 48-Jïi Roos gekleurd yenteringsklei (met �giliet neergevallen) 
155 Dl eekbruin ver\7eringsklei : (met talri'jke . gerolde stukken 
van gri j ze kle� steen neergevallen ?)  
1 56 1 60-) · . ' i '· . . ----- ) : Idem ( zeer vuile monsters) 1 7 1  . : 
� 80 mm 
: 1 7 1  .- 1:7 1  . •  70 i (70) .L ."'."1 60 . . 
134.00 
139 .00 
1 42.00 
144.00 
1 46 .00 
147 .00 
154 .00 
155 .00 : 
· 139 .00 
' 142 .00 
:144�00 
. 146 .oo 
· 147 ,oo 
i154 �00 ; 
.155 �00 ! . 
: 1 7 1  �00 
i . I 
1 ste pas 
2de pas 
3de pan 
4de pas 
5de pas . 
1 7 1  • 70 - :1 7  4, 50 ( 280) : L = 1 20 
: .174 .50 - :116 �70 (220) L = 220 
: . 176.70 - . 178 . 90 ( 220) · L = 200 
: ·1 1B . 90 - !18 1 �8 6  ( 294) L = 270 
Tameli jke verH·eerde .bleke schi e:ferachtige· zandsteen, en · zandige sohiefe� . ;  
Plaatselijk roodachtig door verwering. Een k}rartsgang, 10 cm dikte . in d� : : 
2de meter. 'Idem verweerd, tot 180 m diep. Op 180 m : groengrij s ,  tamelijk . 
grof harde .chloriethoudend kwartziet (DV2) - Helling 80° , daarna idem i , 
6de pas 
7de :pas 
8ste pas 
9de pas 
10de pas 
1 1de pas 
1 2de :pas 
1 3rle pas 
.18 1 .86 - .184, 90 ( 304) · L "" 300 : 
184 .90 - 1 86 . 30 ( 140)  L = 1 40 
: 186 . 30 - 187 .00 ( ·70) .. L = 10 
: 187 .00 - . 19 1  �00 ( 400) L = 400 
1 9 1 .00 - 1 93 e 70 (270) L = 250 
·193 .70 - :195 � 50 ( 180) . L  = 2o
·
o '-· 
1 95 .50 - 1 97 � 90 (240) L = . 230 
197 • 90 - 198 � 50 ( 60) L = 65 . 
ldem, onverwëerde groen aloriethoudend �fartzi et , ( altijd rode 
op de breuken ) · 
I • . ! 
• • ! ,. j I . ' I • vlekken l · · l .. i. : • ! t • I ! 
: Assise van Tubbeke · i I ! . � 
. . 
AARDk11NDIGE ;VERKLARING : R .  LEGRANll, 19 j anuari 1965 
Kwartair i : Leem (Uurm) = 10 m 
. Colluvium (uit Yd) . van«f 10 tot 24 m . . ' 
Ieperi�a� ! : Yd 
�� Yc 
Landani aar! L 1d · 
: L 1 c  
; L 1b I 
: L 1 a  
. . 
. . 
. . 
.vanaf 24 ·tot 98 ? 
vanaf' 98 tot 1 18 
vànaf 1 18 tot 130 
vanaf 1 30 tot 1 39 
vanaf 1 39 tot 1 42 
vanaf 142 tot 144 
. Sporen vari kri j t  : vanaf 1 44 tot 147 i 
·"' ..... 
Ver1·1eerde kambrium . : vanaf 147 .00 tot 17 1 
,gekernd : DV2 : vanaf 1 7 1  tot 200 
' . . ' 
I . : i ,, . 
l ·, 
f ' ' ' � 
. ; i . •  
lf, I 
179 o . V an Ertborn . Bu l l et i n  de l a  Soc i � �ê bei g e  de Gêolozie, etc • .  
Dru x e l l es, t. XVII , 1003. pp. l45-153- { B )  
Coupe des terrains rencontrés au forage du puits artésien 
de la telnturerle de MM. Moens fr�res, à Alost. 
1\ïr•enrt llrt .o;ol. - l:nte .'J. 
Trrr:tin rl'manitl . . . . . • . . � Ar!( i Ie �··isc j:mn!llre . . . . . • Moderne . . • . • • . • · 1 1 1  - gl'lsc, t!�l't·cmcnl sn J cusc 
Mi1trr�. 
o. 7!i 
0.60 
Quaternaire ca.mpinien. 
Sahll! Rri�lllrc, :l��m. nulr., Jutmhlh; clr. 
�lmu:onie • . . . . . • . . • .  
J,e m�mc, rlus fin, hl�:èremcnt lli'I:Î· 
Jeux . • . . . • • . .  
S • .\0\ 
I 
i .!Hl I 
j 
I 
3 . ·10 . 
Sa bic §ltO�sicr nrr.c c:�illoux il lr� pnrlie 
inféricurr.; SÎiflX, f!UI!rlz, dc!hris nc 
�rè� tcrliaircs r.l N. l'lnnlllnln. roulés; 
CJUclques-uns des r�,illoux l'Ont cm­
p{llés dans In pnrlic SliJtcricure dr. 
l'arRile sous-jacenle . • . . . • . 
___ , 8 . .f0 
Tertiaire . . . . 
E tage ypresien 
(a�sbr. )'JITC5ÎCIIOr.). 
Etage landenien 
(���isr. l�ntl1•nienn�). 
Prétertia.ire . . . . . . 
Crétlt.cé . .  
Étage turonien. 
? 
Cn.mbrien. 
Ëtage devillien (t). 
Al'Rile �rise J•lm;liqnc. • • • • • • . 
Snhlc 11ris très lln, rares pnillcttcs de 
mie., . • . • . • . • • • . . • •  
Argilc l'lasticJnr. gris foncé . . . . 
Cnilloux de silex roulês, c\u poitls de 
3 il -40 l1r:1mmcs, rJnr.lqucs-uns de 
qunrl7., In majr.ure pnrtie cle 'l'mrl· 
zite; ec.c; dcrnicrs moin� nmlés flliC 
Jes silex. • • • • • . . • • • • . 
I 
Snhlc gris \'m·tli•lrc tin . • • • . • . 
Ar�ilr. it l'�:umnitc,:. • . • • • • . . 
!'ahlr. coiH!rr.nl, r�r�tilemc, o\'cr. lrar.e� 
de fos,:iles. . • . • . . • . . • • 
1 Cnilloux dr. .�i/r..r. l'r.rtli.�, don! un clu 
I JIOitls clc 5'!!0 �··:nmncs . 
t lln ro�non de �ik� noir . . • . 
(;mie �risc :w�m �ilr.x noir . • • 
�l:mw ,·r.nlrtlrr. :1\'('C� r�tillomc de 
Jlhl:mitr. rl de 'tnnrlzilc roulés , 
t;pars tl:ms ln 1.onc infërienrc. l'oids 
moycn : 3 grnmmes ( moyen nr. clc 
i 1i0 cnillnu x ) • • • • • • • • • • l llt\hri,: eh: IJII:Irlz, de 'JlHII'IzitP r.l d'nnc 
ror.hc Rri�M•·o Îl points noirl\, deux 
frngmcnts :n·cr. trnces de fossilcs 
(S]Iiri{er 1 {)c,·onir.n nu CnrhonifMr?) ( Arkl\sc
. 
r.hto.ritr.ul\C micar:ëe v.
crd�lrc. 
Qn:ul7.tlc Jti'IS \'lmi:Urc mtr.ncc� . . . .  ( Sr.hil\t� �ris ,.r.•·•l;!trr. l'fllr.. �. • . . · .  
Qnarl1.1tr. \'r.rt not rfltre fonc•c • • • • 
Quortzilc tp;ris vcrdMrc • . • . 
A UG.OO, fissurc, souree de 2 iitrr.s Jl:lt' minute. 
iliO.OO, :mgmenlnlion de iO lilrcs p;tr minulc. 
tliO.liH, 6 . 
Hi 1 .!10, :; 
f!i�!. �:;. faihlr. :mgmcnlrllion. 
Hi!UIO, nnetnr.nL'ltion dr. 8 litrm: par minute. 
tïii. IO, 2!1 
172.ï0, HO 
n:-1 .tm,· liR,:urr.. 
8.90 
�0.80 
0 20 
oo. 1!i 
I 12 I :
· 
ill l!i 
27.2!; . 
2.!;�; 
n.mi 
�3.50 
!!. "' 
(iJ..iO 
201 t:; 
Par !':nilc dn pompagc à l':mcicnuc nsinc Van der Smi!;sen, les 
IJU:III i tés liJrent fflrt rJilflcilcs à délermincr d'unc m:mièrc cnetc. 
(i) Délcrrnin:ttÏI>n� de �1. C. Maiaisc, memhrc de I'Ar.:ulémic. 
. : 
! '  
I . 
, . .  
, _ .  c 
OST 
Di v�rs ë�hnn t. il 1 nns pro'Hmant de ne pu i ts ont é té donn� s ·pn:r· M .  Van 
. 
F.r·thorn h L ' Er. o l e  dr.!; Minm1 clu · l l a i n a•.t t , h  Hnn s .  
r}O !. l  �n t i ons rltl Gcrv i n c  �ét• l O ,!; i CJU P. .  
1 G � i  I J  Pll'l( r·nnl ()n prov�n::tnt tlP. J a  'bi'\!�� rlu 'J'uronn i en 
( p:t!1 cl ' i'!lrli n �  t i on n n  profondeur). 
2 Quar�i tts rapp�-1 ;mt en tom,; t�< d ntH l a  t•ot·phy roirle, et 
veines dP. 'J' t � r t�"- hl anc . . • • • . • . • • •  141 . DO à 1 1\ 0 . 10 
3 ] c1�� .  . . . . .. . . 
4 Qunrt7ite vl!r d1\trP. . 
!; Quart:r.i t� vf'!'rr�atrP. d ' nspent 
0 1 d �l!l �vf"n VP.incs rle q•1artz 
. . . . . 
. . . . . 
f"'lrpliyro Ït� i qu P. .  
h l an n . . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
• 
• 
7 Qu='lr·t��i te vnrt *' t (rtéhr i s  d r.  ronhe� noi r�trcs tl '  as- . 
ni'Jct vul �Rn i C]ttn . � �1.�.-1} _,o&r;.J ,t·t>·" ''=� .C,:.!"-). • •  
f Qn::trtzi te nve� "" p�ti t r1M1r in tl e  phyl l.adc� r,ris 
a. J  té réR . . . . . . . ,. . . . . . . . . . 
152 . 00 • a 154 . 00 
15!> . 0 1  à 16P. . 1S 
HHJ . 15 h 177 . 50 
173 . 00 h 1 77 . on 
h u:n .  r.o 
. �01 . �0 à ?.04 . 1 5 
' 
Volg­
numm e r  
1 - 1 0  
1 1 - 2 0  
2 1 - 2 3  
2 4 - 3 1  
3 2 - 40 
4 1 - 6 0 
6 1 - 8 0  
8 1 - 1 0 0 
1 0 1 - 1 2 9 . 
1 3 0- 1 3 5 
1 3 5 - 1 3 6  
1 3 7 - 1 7 1 ' 
1 7 1 - 1 7 8 
1 7 9 - 1 9 0  
1 9 1 - 2 00 
2 0 1 - 2 1 0  
2 1 1 - 2 2 0  
2 2 1 - 2 3 0  
2 3 1 - 2 40 
2 4 1 - 2 47 
2 4 8 - 2 5 0 
2 5 1 - 2 52 
2 5 3  
N r  1 3 9 (Vlllb) 2 de verv. 
Jihud!ll<!f - Filterput 2 
Uitgevoerd te AALST 
n . .  de Brouwerij DE GHEES T ,  lJ . 
Door de N. V. SMET uit DESSEL 
Da.tum oktober 1 9 69 
G r ondstalen verzameld door de boorm ee ster 
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS de 5. XII. 1 96 9 
Boringsm ethr:>de : <:P.f�'fX'hifê<I:X�J\�X rollerbitz e n  kernboor 
0 1 d d 8 " 5/8 pe envo gen e oo1·meters : 
Gr ondwater standen. : bij ruststand : 1 22 .  00 m 
Tijdens het pompen 
Met een debiet van + 3. 000 1/u 
Hoogte van het maaivel d, m� : 1 4  Grondwate rregister nr 1 5 3 2  
Totale diepte : 2 6 3  m 
AARD DER GRONDLAGEN 
fijn g e ela chtig · zand, kleine gerolde nummulieten 
idem, grove r ,  heteromorf 
heteromorf zand 
s iltrijke klei 
kalkrijke ± silthoudende klei 
grijze klei 
idem 
idem 
idem 
geen stalen (n ° verloren) 
groene klei, glauconiethoudend met mergel - enkele rolkeitjes 
20 stalen verweerde en ontkl eurde (+ bleek rood of geel-
achtige) schie.fers 
-
1 4  stalen g r ijsachtige verweringsklei 
witachtige verwerirg sk1ei 
grijze zachte , sterk vergruisde schiefer s 
bleekgrijze id. 
idem 
z a chte grijze schiefer s 
" " 
idem idem 
gnJze , iets groem chtige kwartsphylladen 
g r ij s - gr oenachtige kwartsphylladen 
grijze, bleekgroene kwartsieten 
g roen phylladen 
" 
Aardkundige Verklaring - M. GULINCK - R. LEGRAND -
Kwartair 
id. volgen s  boorrnee·ster 
Ieperiaan 
I + Landeniaan + Krijt 
Cambrium 
. o. 00 -
0. 00 
2 0. 00 ? 
1 8 . 00 
1 8. 00 - 1 3 5 . 00 
1 3 5. 00 - 2 52 . 7 0  
(m i s s chien Devilliaan Dvm1 aan d e  ba sis}.  
Diepte 
m .  
1 0. 0 0  
20. 00 
2 3 . 00 
3 1 .  00 
40. 00 
60. 00 
80. 00 
1 00. 00 
1 29. 00 
1 3 5. 00 
1 3 6. 00 
1 7 1 .  00 
1 78 . 00 
1 90. 00 
2 00. 00 
2 1 0. 00 
220. 00 
2 3 0. 00 
240. 00 
2 4 7 . 00 
.2 5 0. 00 
2 5 2 . 00 
2 5 2 . 7 0  
I 
l 
PL . AALST 7 1  E. Aardkundi ge Dienst 
van BelgiM . 
I·1 . GULJNCK . 
Nr . 2 3 1  { V) 
BtlRINGc - FILTERPUT 
ui tgevoerd t e  AALST 
bij h e t  Hos pi taal van Aa.l s t  
Hertsha.ge 
door rla N .  V .  SMET, De!=:�e 1 .  
I 
1 -.�  
1 '0  
,� .�  ,.  
I 
I 
I 
Datum 1 9 62 
TopoBraphische l igging op- 1'1 Aalsé ?i'E. n� 231/�) 
0 
get ekend door w .  CLAESSENS, de 1 0 .4 . 1 9 62 
Grondstalen verzameld door boormeester. 
Boringsmetbode : me t i nspoeling en kern . 
Opeenvolgende doorme ters : 
Grondwaterstanden 
b i j  rusts tand 
met een debiet van 
door de eerste maal waargenomen : 
1 8  m t i j dens het pompen 
2 . 300 1/u 
Hoogte van het maaiveld : 1 2  
Totale diepte . 2 1 4 , 35 m 
AARD DER ORONDI../IOEN .  
ZeP..r fijn p.;ri j s ,  g1a.uconi e thoudend z a.nd . 
Idem me t vergru i R de verk i e z e l i ngen { tal ri jke n i e t  k l as ti sche 
kwa.rtRkorJ'e l s )  • . •  
Ze e r  fi j n  gri j s zand ± vas t ,  geen kalk . 
Zoal s n° 3 .  
- 1 8  Ze er fi,i n  gri j s  zand tot s i l ta.ch tig (vermoe d e l i j k  vergruisde 
" tufzandsteen L1 c " ) , geen kFtJ k .  
2-25 Idem , maar kalkr5 jk . 
6-28 Ol�mconi e t  reè i du .  
2.- 3 6  Ze er fi,jn zand met nop,- verspoelde glauconi e t . 
1-64 VerF,ruj sde gri j z e  � i l ts teen en soms phyll aden . 
. B . - moei J i ,i k  te interpreteren R talen . 
A.ARDKU.NDJGE VERKLARJNG - M .  GUJ.INCK, 19 . 1 2 . 1963 . 
Basi s  Landani aan : rond 146 m ? 
( Turoon re r He n )  
Devi 1 J i n an 
Senoon : 1 4 6 - 1 50 m ? 
1 50 - 1 94 m 
49 m 
Diepte - m .  
1 22 . 00 1 2 3 . 00 
1 2 3 . 00 1 24 . 00 
1 24 . 00 1 2 5 . 00 
1 2 5 .00 1 2 6 . 00 
1 2 6 . 00 140 . 00 
140.00 1 4  !1 . 00 
14 6 . 00 1 5 0 . 00 
1 50 . 00 1 5 8 . 00 
1 58 .00 194 . 00 
N° 257 (V/b) 
Filterput 
Ui tgevoerd te : Aalst 
Bij : Texal N . V .  Wijngaardveld 1 6  
Door : Peeters Ramsel 
Datum : april 1 984 
Boringsmetbode : inspeeling 
Hoogte van het maaiveld : + 1 1  m 
Totale diepte : 250 m 
Debiet : 1 8 . 000 1 
Waterstand in rust : - 1 08 m 
Neerslag bij pomping 35 m 
Volgnummer Aard der grondlagen 
Zeer grof , hoekig kwarts zand , enkele schelpfragmenten bruin­
zwart , l icht humeus 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
J O  
) 1 
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
2 1  
Idem gro� zand , glauconietrij k ,  schelpenfrgm. ,  plantenresten 
Zwart grofkorrelig kwartszand , kalkhoudend geen zichtbare 
schélpfragmenten, glauconietrijk + heteromorf 
Grij s-bruin s l ib - spoelmateriaal-
Grij s-zwart s l ib ,  fijn glauconietrijk, geen kalk 
Grof glauconietrijk heteromorf hoekig zand 
Grof heteromorf hoekig glauconietrijk kwartszand , kalkrijk 
Idem, kalkrijk 
Grof zand gemengd met grijs blauwe kwartsofylladen 
Grijs b lauwe kwartsofylladen 
Idem, eerder groenig grij s 
Idem, met ader kwarts enkele pyrieten 
Idem grij sblauwe kwartsofylladen tot donkerblauw zwarte 
Idem groen�gri j s  blauw, eerder fylladen 
Idem 
Idem groen-grij s (blauwige schijn) fyl laden met aderkwarts 
Idem 
Grijs blauwe kwartsofyl laden met py en aderkwarts 
Idem 
Idem met glauconiethoudend zands teenfragment (naval ?) 
Zeer zand ige blauw-grij ze kwartsofylladen 
Interpretatie : 
Kwartair : 
Formatie van Ieper 
Forma tie van Landen : 
Devill ium : 
Beschrijving volgens 
Opgehoogde stenen 
Vettige lagen : 
Grijs zand : 
Grof l i chtgri j s  zand 
Klei 
Groene kleiige lagen 
Kleiig hardkrij t 
Harde lagen 
Krij t : 
Groene rots 
boormeester 
0 . 00 -
1 5 . 00 -
1 09 . 00 -
1 52 . 00 -
1 5 . 00 m 
1 09 . 00 m 
1 5 2 . 00 m 
250 . 00 m (geboord) 
B .  SERNEELS - �ei 1 984 
0 . 00 -
3 . 00 -
6 . 00 -
1 0 . 00 -
1 5 . 00 -
) 09 . 00 -
1 1 6 . 00 -
1 3 2 . 00 -
1 40 . 00 -
1 52 . 00 
3 . 00 m 
6 . 00 m 
1 0 . 00 m 
1 5 . 00 m 
109 . oo rn 
I 1 6 . 00 m 
1 32 . 00 m 
I 4 0 . 00 m 
1 52 .00 m 
250 . 00 m· 
Diepte m 
6 . 00 
I I .00 
1 5 . 00 
1 09 . 00 
1 1 6 . 00 
1 32 . 00 
1 40 . 00 
1 52 . 00 
1 60 . 00 
1 68 . 00 
1 73 .00 
1 80 . 00 
1 88 . 00 
1 96 . 00 
204 .00 
209 .00 
2 1 5 .00 
223 . 00 
234 .00 
243 . 00 
250.00 
. ..... 
152 m 
350 m 
HATERI·H rml N!:SPUT 
P !  Df\nr . : OOS.S l ER n r .  
Dotulll '"DI'I u H v o e r i n ; :  Juli - aug . T9éi5 
P l oot s "on u i t voe r i n g :  AALST 
OPDilAChï- N .  V. LE COMPTE 
G:vrR Industriepark WIJNGAARDVELD 3 
9300 AALST 
�DROLOGJSCHE GEGEVENS 
D I EP T E :  POMP = 150 m proefpomping 
DES J ET :  3 . 000 1/u proefpomping 
WATERSTAND in rust:  112 m 
N!:ERSLAC bi J p 0111ping: 38 m 
Definitieve pomp op 213 m 
GEOLOGISCHE GEGEVENS 
VAN - TOT 
0 -.  3 
3 - 15 
1 5  - 85 
( 49 ) 
85 - 90 
90 - 1 1 6  
1 1 6 - 128 
128 - 136 
136 - 143 
143 - 152 
152 - 180 
180 � 350 
gele leem 
kleiig groen zand 
blauwe klei 
steenlaag 
grijs zand 
blauwe klei 
grijsgroen zand 
idem, met stenen 
idem ; kleiig en stenen 
wit .krijt met steenlagen 
rode rots 
grijze rots . 
. ; 
P E E T E R S  
plllbollng�n • bronb�maRngen 
Wllerpompcn 
G. Van O.n Houwalslfoat 1:11 
:1140 HERSELT RAMSEL 
'Tal. 0101 !olie� . !1620:!11 
Ttln 21&7� P,P.R.B. 
--------------------------------------�.�.�------------------�-----------�-- ------------------------� 
l'l..J\1\T N J.Nl>VE Bh E 3 0 4 8 1 3 7 7  
N °  255 (ll ,  a )  
Fil terput 
Uit gevoerd· te : Haal tert 
llij : llospi t3al�us ters van Aa l s t - S t a tionstraat 1 65 - 9450 Haaltert 
door : Smet-De s s e l  
Datum : me i 1 966 
Topograf i s che l i gging opgetekend vol gens plan op schaal 1 / 1 0 . 000 
Geen grond s t alen verzameld 
Boringsmetbode : inspee l ing 
Opeenvo l gende doorme ters : s t i j gbuis � 2 1 9  L/ 1 35 m 
f il t ers 0 1 40/ 1 68 L : 60 m 
Gronclwa t er s tand�n : b i j  rus ts � and : �5 ,50 m 
T i j dens h e t  pompen : 1 35 m me t een debiet van 4. 300 1/u 
Grondwa terregi ster nr . 399 1 /2 
Hoogte van het maaiveld + 25 m 
Totale d i epte : 1 95 m 
Aard der grondlagen 
Beschrijving volgens boormeester 
nruin v e t  zand 
Grij s vet zand met k l � i  
Kiezel met v e t  zand 
Gr.ij ze k l ei 
Versteende klei 
Verst eende klei me t zand 
Gri j z e  mergel met bruine en nroene mergel s teen 
Gri j z e  harde rots met 607. kwarts 
Groen grijze rots 
Interpretatie 
Kw.lrtair : 
Forma t i e  van leper-Kl ei 
van Vlaanderen : en 
Forma t i e  van Landen 
Paleozoïcum : 
(verweerde rots : 1 6  m) 
0 . 00 - 3 8 . 00 m ( ? )  
38 . 00 ( ? ) - 1 3 1 .00 m 
1 3 1 . 00 - 1 95 .00 m (geboord) 
P .  LAGA 
25 . 07 . 1 985 
Diepte ·n 
8 . 00 
3 2 . 00 
3 8 . 00 
64 . 00 
1 20 . 00 
1 3 1  . 00 
1 i! 7 . 00 
1 80 . 00 
1 95 . 00 
BULAGE 7 
GRONDWATERANALYSEN VAN WINNINGSPUTTEN 
UIT DE SOKKEL TE AALST 
nisch en Bacteriologisch laboratorium der Stad Gent 
aangenomen door den Staat 
voor de ontleding der eetwaren 1en drankwaters. • 
936 
BAUDELOOHOF, GENT 
WATERONDERZOEK 
Aanv�ager : )� �fA. , �-t.J"d..Î'� ,  � . . .  
Plaats van monsterneming : � & }':'� , J -1 o ""'. .  
Datum van monsterneming 
PHYSISCH ONDERZPEK 
1. Kleur . 
2. Reuk • . 
3. Helderheid . . . . • 
4. Bez inkse l  bij monsterneming . 
5. Temperatuur· b i j  mons terneming 
6,  Watersto fexponent , pH . • • . • . 
CHEMISCH ONDERZOEK ( mi l l igram per l i t.er ) 
7. Verdampingarest . 
8, Verasschingsrest .. 
9 .  Ammonium- i on { NH4 ) • 
10. Salpeterigz�ur'- ipn (N02) 
11 .  Salpeterzuur- i on (N08) . 
'8 . 1.  
� s.; . s  
12, Zwavelzuur- i on (SO,) . . . . . 4� . o.3 
13. Organis che stoffen, in zuur midden, KMn04X5. 
14. Totale hardhe id,  Frans che graden. , . . t. S' 
15. Bl i j v ende hardheid, Frans che grad:en . . --t .  o 
1 6 .  Chloor- i on (Cl) . . . . . . ·1 ' I., I 
1 7. Alka1 i te i-t t.o.v. methyloranj e ,  c c  N / 1 0  p, l i ter g .t  ...o 
18. �) � !f.J . . . 0 .  
19.  Sul fi den (�S) . . · . , 
BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK 
20. Aanta.l .bacteriën per kub ieke c entimeter . . 
21 ,  Aantal vloeibare coloniën per· kub , c entimeter 
22, Onderzoek op Col i bacteriën . . 
B E S L U I T  
' Gent , den 2i {•{_ LJ 8' 
D e  Bes�uurder van het Laboratorium, 
isch en Bacteriologisch Laboratorium. der Stad Gent 
aangenomen door den Staat 
voor de ontleding der eetwaren en drankwaters. 
936 
BAUDELOOHOF, GENT 
WATERONDERZOEK 
Aanvrage r· · 
Plaats van monsterneming : � � .. �....t- � L � 4  ""' ·  � · 
Datum van. monsterneming : �· t\ 1"'-f"'l .  
PHYSI S.CH ONDERZOEK 
1. Kle ur ·: · 
2 .  Reuk . . . . 
3. Helderhei d  . , . . • 
4. Bez inkse l  b i j  monsterneming . · 
5, Temperatuur bij  monst.erneming 
6, Watersto fexponent , pH • • • . • • t. 1 
CHEMI SCH ONDERZOEK ( m_i l1 igra.m per l i ter ) : · 7. Verdampîngsrest . -t .,  � S', o 
8. Vera.sschingsres t  . 
9. Ammonium-ion. ( NH4 ) ·  • 
10. Salpeteri gzuur- i on (N02) 
11,  Salpeterzuur-ion (N08) . 
12. Zwav e lzuur- i on (SO.) . . . . . Lf ..f  , J.. 
13. Orga.�i s che s toffen" in zuur midden, KMno.xs. 
14. Totale hardhe id,  Frans che graden. , . .f, o 
15. Bl i j vende hardheid, Fransche graden . . A ,  0 
1 6. Chloor- i on (Cl) . . . • . • . .t � -c , ..,  
1 7 .  Alkali te i t�o.v. met.hyloranj e ,  c c  NflO p, l iter g J.. , o  
18.  � {a>) . . ( "'"') . • . . . . . 0 
19 .  Sul fiden (H, J • • . . . . . • • 
BACTE�IOLOGI S CH ONDERZOEK : 
20. Aa.ntal · bac t eri ën . per kub i eke c ent imeter . . 
21 .  Aantal vloeibare c oloniën per kub. c entimeter 
22. Onderzoek op Col i bacteriën 
B E S L U I T ,: 
Gent , den 2 i' l I l C( r 
De Bestuurder van het Laboratorium, . 
���� 
W. BLOMME 
.._pothek r:> r - Bioloog 
!::1. GOVAF..RTS 
.._potbeker-Bio1oog 
.. 
2 2 8 S 1 3 9 3  
STUDIEDIENST VOOR HYGIENE 
P.V.B.A . 
9300 Aalst S. Van der Gucbtlaan 24 
H.R. Au1st 52525 B.T.VV, ' 425.491.884 
• 
NAAli KLIENT : • •  : • • •  �I.� .�E.C.Ql1P.�E: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... •. 
ADRES KLIENT : • • • • •  t{I.J]t�AJ\�Vf:.L.D . •  3 • •  9.3.o.o. M?.s:.r • • • • • • •  : • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • . • 
PLAATS VAJI AFNAME : • •  "ti..:tN.q,Af:.RJl.Vf:.L,P • •  3 • •  9.3.0.0. f.N...S.T • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
DATUM : • • • • • • •  l.6 • •• 1.q •• l.9.�5 • • • • • • • •  'UtJR : • • • •  ).OJ1.2.0 • • • • • • • • • • • • • • • •  
I DRINKBAARHEIDSONDERZOEK : . --�-----�-��---------
a) Fysische en chemische parameters 
KLEUR :· 0 
TEMPERATUUR 1 5 , 5  
ZUURTEGRAAD : 8 1 7  ' 
mg/1 20 
De 25 
6 , 5  - 9 , 2  
yS /cm 2 1 00 GELEJ�� �
R
�
HE
ni�
D�----�--�1�66�2�--�· · TOT .HARDHEID Q,3n6-----------------��--------�--------��---SULFATEN : 44 , 03 
°F .H.  67  
mg/1 250 
CHLORIDEN : 384 , 4  NITRATEN : 2 NITRIETEN : 0 ,  . 0 , 0 1  AMMONIUM 24 o ,  FOSFATEN : O ,  I IJZER : 1 29 FLUORIDEN : o ,  1 
Warm Kmn04 getal (Oxydeerbaarhcid) : 
b)  Bacteriologische parameters : 
- bij 37°C 20. 000 AANTAL KIEMEN : _ bij 22oc 25 . 000 
-Totale AANTAL COLIFORMEN : 
-Faecale : 
AAJITAL E . COLI : 
AANTAL FAECALE STREPTOCOCCEN 
1 20 
0 
0 
AANTAL PATHOGENE STAPHYLOCOCCEN 
AANTAL GISTEN EN SCHIMMELS 0 
0 
0 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
ug/1 
mg/1 
0 , 3  mg/1 
/ 1 00 ml 
/ 1 00 ml 
/ lOO ml 
/ 1 00 ml 
/ 1 00 m1 
/ 1 00 ml 
/ 1 00 ml 
/ 1 00 ml 
ERKEND LABORATORIUM DOOR HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID 
·�1. 053.'�1.14.93 ur 70.51.57 Hel<. 428·0074401-35 
200 
50 
o ,  1 
0 , 5  
6 , 7  
200 
1 ,5 
5 , 0 
1 . 000 
1 0 . 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-- · · ··-- - ·----- --- ---·----------· ----------------------
II AGRESSIVITEIT VAN WATER T . O . V .  DE LEIDINGEN 
TEMPERATUUR 
ZUURTEGRAAD 
CALCIUM : 
DROOGREST : 
HARDHEID : 
ALKALITElT : 
2· . co3 : 
co2 : 
1 5 , 5  
: · · 8 , 1 7  
4 , 0  
867 
0 , 3 6  
4 1 5 
24 
0 
mg/1 .. 
mg/1 
o Franse Hardheid 
m�Hco;/1 . 
. m /l: : . : . . .  g . 
. . : mgil . .. 
AGRESSIVITEIT • - O � l  , I 
228S1393 . 
III�KWANTITATIEF METAALIONEN ONDERZOEK 
�- ... - .. 
CALCIUM : 
MAGNESIUM 
NATRIUM : 
KALIUM 
CHROOM : 
ZINK : 
KOPER : 
IJZER : 
LOOD : 
CADMIUM 
BESLUIT : 
3 , 9  
4 1 4  
1 1 , 4 
1 2  
263 
1 t 6 
4 
mg/1 
mg/1 
mg/1 · , 
mg/1 
p.g/1 
pg/1 
).lg/1 
pg/1 
pg/1 
pg/1 
270 
50 
150 
1 2  
50 
5 . 000 ( 200) 
1 . 000 ( 1 00) . 
200 
50 
5 
• • •  zli&R ·ZAGH'.P ·WA'FElt •I-NDI-BN •RFtSUI:l'M'P '*l:E'I"l\'2R •I'S "D� "7' ,-z .o. � 'HA'RIJHE'lij • " 
• • • HOGE oG:SLFr�DBitAltHEI-D oWI-JoS.l' <>P � 'HOE'V'E'E'L'RE'ID "O'P"GE'l..'OSTE' "Z''U"l'E'N"," 'D"'T " "  • " 
• •  -'WORAL ·1-N ·DB ·V.O� •\1.&.� -N-aOl· ·( )· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • .C.RL.ORI-DEG-SBJrl,'f.Er � -DE· tfK>QE• i<:Ai.\VI- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • •  })OGB- �"y.T·�T·I.f! ·V.Nf- *A�IWI�,., • • • • • • • • •. • • • • • • • • • " • • • " • • " • • • • •  • • • •  • • • 
AMMONIUMGEHALTE TIJDELIJK VERHOOGD DAAR HET GAAT OVER EEN NIEUWE WATER­
PUT , WAAR HET WATER NOG NIET GESTABILISEERD IS 
HET WATER IS NIET AGRESSIEF T ; O . V .  DE LEIDINGEN 
-
,. . 
��·-·-_ . 
. . 
. 
dnekleur: J. Slryckman 
22881397 
VvETENSC HAPPELIJK EN TEC H N ISCH CENTRUM 
VAN D E  B E LG ISCHE TEXTIELN IJVE R H E I D  
• 
l\'EVERIJ 'l'EXAL 
t . a . v .  de Beer PLAETINCK 
· Industriepark 16  
9300 
ANAL)' S E V E R S L A G  N R .  E/AD . SM/422 . VAN 24· maart l 986. ----------------------------------------------------------------------------
l\"'E\'ERIJ TEXAL, · Mr .  Plaetinck. 
�Q��-Y��-��-��b��� : Analyse proceswater . 
ONTVANGEN STALEN ---------------- 1 .  van 13/01/86 
2 .  van 22/01/86 putwater. 
·Zie bijlage. 
Technologisch Adviseur . Coördinator Diensten. 
Dit verslag bestaat uit 3 b lz . , en mag slechts in zijn geheel gereproduceerd worden • 
• De analyseresultaten gel den voor de ontvangen stalen en kunnen enkel geëxtrapoleerd 
worden indien de geanalyseerde stalen representatief zijn ; de stalen blijven maximaal . 
6 maanden beschikbaar bij Centexbel .  
E\'entueel verstrekte adviezen woroen enkel bij wijze van inlichting gegeven. 
, Maats.c:Nippelijke zetel 
Mentoverstraat 24 
1040 Brussel 
Tel.: 02·230.53.30 
BTY.l: 407.1P9.961 Fm. reil.: 21 � 72965-45 
Divisie Gent 
Sml P1etersmeuwstraa1 .0:1 
9000 GENT 
Tel 09112:;.36.21 ext. 2�30 
Diviait Verviers 
avenue ciu Patc 69H 
•655 C�INE UX 
Tel 067/33.21.•6 
, ",�  .. ..  
·. 
ANALYSERAPPORT NR. E/J:I.D . SM/ 422 dd. 24 1naart 1 986. 
BEDR I J F  
DATUH · 
BESCHRIJVING . 
TEXAL 
: l 3/0 1 /86 
l ;  BRONl..rJATER N.� RESERVO I R  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PA�AHETER EENHE l D  STAAL l 
----------- -------------------------------- --- - - - - - - - -
1 JZE'r 
S i l i c i um 
rng Fe/ 1 
mg S i OV l  
0 .  l 0 
9 . 54 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------- -------
Besluit 
1 .  Uw proceswater bevat inderdaad 1 , 1 6  g / 1  zouten , vooral natriumchloride 
en natriumbicarbonaat. Om deze zouten te verwijderen , moet een demine­
ralisatie toegepast worden . Om de kosten te beperken , zou deze demine­
ralisatie alleen op het laatste spoelbad kunnen gebeuren. 
2 .  Verder willen wij U wijzen op een noteerbaar gehalte aan chroom in 
het putwater ( chroom = 0 , 012 mg/1) . Normaal zou putwater minder dan 
0 , 0 1 0  mg/1 zware metalen · (Cr en Cd) bevatten. De gevonden concentraties 
zijn niettemin voldoende laag om geen problemen te geven. 
-- ------------------------------------------------
2 2 8 S 1 3 9 7  
• 
·- . 
TD:AL 
. 22/0 l/66 
PilTWATE R  
'KA Tl CNEN I P�� l  O!�EN 
- - - - - - ---- 1 - ------------ 1 --- ----- -- --- - -------- - - - 1 ------ - - --- - - 1 - - - - - - --- -- --
. . I mg/ 1  I mva 1 / 1  I mg/1 I m v a  1 / 1  
-�------ -- 1 ------------- 1 -----�------- ------------ 1 ------------ - 1 -------------
H-+ I 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0  OH- I 0 . 0 0 0 1 C ; O O O  
C a 4 4  I 2 . 80 0 1  0 . 1 4 0 C l - I 379 . 0 0 0 1 1 0 . 6 92 
f'1gH I · 0 . 50 0 1· 0 . 0 4 1  504 -- I 1 8 . 60 0 1  0 . 387 
Na4 I 420 . 0 0 0 1 1 8 . 270 C03-- I ' 1 7 . 80 0 1  0 . 593 
K-+ I 1 0 . 0 0 0 1 0 . 256 HC03- I 4 �5 . 0 0 0 1 7 . 294 
F e +·- H  . I  0 . 0 1 0 1  O . O C1 l  PO�--- P 0 . 0 90 1 O . Ct O S'  
Mn � +  I 0 . 0 1 0 1  0 . 0 00 S-- 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0  
.!Jt-!4_4 � I 0 . 20 0 1  0 . 0 1 4  N02- N 0 . 0 0 5 1  0 . 0 0 0  
Cu H I 0 . 0 0 3 1  0 . 0 00 N03- N 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0  
Z n + �  ) 0 . 0 0 0 1  0 . 0 0 0  I I 
---- ------------------- --------------- 1 ----------------------------------------
Som l 8 .  722 1 l B .  975 
p H  
r H  
ï o t a l e  h ë r d h e i d  
Al V. a l i t e i t  TAP 
TAM 
S i  1 i C i UrT! 
COD 
ïoh 1 f :z ou t e n  
Ge l f i db ë a r h e i d  < 20 C) 
N i k k f l  ( t o t a a l ) 
Lood < t o t a a l ) 
K��o• i �: < t o t ë  a 1 ) 
Coba l t  < t  o t a a  1 >  
Cës ó.1i i una < t o t a a l >  
t'h r oom < t o t a a l > 
f e n o l  
K l e u r  
F r . gr a de n l  
F r· . gr a d e n  I 
F r . gr a d e r. l  
m g  S i  02/ 1 1 
rng 02/1 1 
n.g/1 1 
m i  k r c•-S/crrd 
rr d l< r o g  N i / 1 1 
m i k r og Pb/1 1 
m i K r o g  Hg/1 I 
rn i k r og Coll i 
m i  I< r o g  Cd/1 1 
m i  I< r o g Cr/ 1 1 
rrag/1 I 
nag P t  -Co/1 I 
8 . 80 0  
35 . 90 0  
0 . 9 0 (1  
l . 4 80 
39 . � 30 
s· . 24 0  
28 . 7 0 0  
1 1 60 . 0 0 0  
�,826 . 0 0 (1 
l .  300 
3 . 0 00 
0 . 0 0 0  
0 . 0 0 0  
0 . 1 0 0  
1 2 . 0 0 0  
0 . 0 0 2  
0 . 0 00 
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BIJLAGE 8 
KENMERKEN VAN GEBOORDE PUTTEN IN DE 
OMGEVING VAN AALST I GEGEVENS UIT DOSSIERS 
VAN DE BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
' . 
,. 
lil Put in Kwartair (K) 
[!] Put in Kwartair en Ieperiaan 
• Put in I eperiaan (Yd) 
�\1 
Put in Landeniaan (L) 
Put in Sokket (S) 
. .. . 
... ...; .... 
· . . .  ·. ' .  
,.,." � - = -· \· · ... 1 "'.�· / · 
· . . .  ,· .. ;, � 
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.· 
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c.\1 -i-) � ·� ....... ·� ....... � § '\j '\j tj  E: l:j N � l:j � � c.\1 ....... .s E: ....... � ......... � E: !;)) � ·� I:) ·� g co � '- ....... !;)) l:j � � �  tr,) c.\) 1;)) � � �  ·� N E: !;)') � �  ·� '- -i-) �  '- � � N c.» e:i  . � �  ·� ·� " Cl .s c.\1 � -i-) g> �E � -i-) E: -i-) c.\1 � !;)') � c.\1 � ·� N � . l:j Cl � 10\ � Cl �  � � 10\ � � � o ·� ·� � �; ·� 10\ � �·� b:;: '- � � '- � t:ll '-
12 1892 +8 , 7  9 K 1 , 0  4 , 6  
13 1892 +11 , 6  16 K 1 , 85 10 , 0  2 , 65 90 , 6  
1 6  1 8 ? ?  +9 , 8  11 K 1 , 1  6 à 7 
115 1911 +9 , 0  13 , 75 K 2 , 7  6 , 0  4 , 9  29 , 4  
119 1914 +13 , 0  1 7 , 0  K 2 , 5  5 , 0  5 , 0  2 4 , 0  
121 1914 +11 , 0  13 , 4  K 1 , 5  6 , 0  5 , 5  2 6 , 2  
128bis 1934 +10 , 0  12 , 0  K 9 , 0  
135 1926 +7 , 0  10 , 0  K 1 , 0  10 , 0  7 , 5  32 , 0  
148 1935 +8 , 0  12 , 2  K 3 , 0  10 , 0  4 , 0  60 , 0  
8bis 1922 +15 , 0  3 2 , 0  K/Yd 2 , 0  10 , 0  3 , 0  80 , 0  
114 1911 +14 , 0  2 5 , 0  K/Yd 4 , 6  6 , 0  1 , 5  9 6 , 0  
125 1922 +7 , 0  9 , 7  K/Yd 0 , 9  12 , 0  4 , 7  6 1 , 3  
250 1980 +12 , 0  23 , 5  K/Yd 1 , 7  6 , 0  6 , 3  22 , 9  
1 1904 +14 , 0  5 6 , 0  Yd 5 , 0  
117 1911 45 , 2  Yd 8 , 3  5 , 0  13 , 3  9 , 0  
118 1914 +13 , 0  7 5 , 0  Yd 12 , 0  7 , 0  13 , 0  12 , 9  
1 2 0  1914 +11 , 0  5 2 , 2  Yd 8 , 0 ·  6 , 0  8 , 0  1 8 , 0  
123 1914 +12 , 0  4 6 , 0  Yd 4 , 0  4 , 0  7 , 0  13 , 7  
12 6bis 1966 +8 , 0  5 5 , 0  Yd 2 2 , 0  4 , 6  30 , 0  3 , 7  
1 3 6  1938 +10 , 0  40 , 0  Yd 30 , 0  1 , 0  6 , 0  4 , 0  
191 1940 +9 , 0  3 1 , 0  Yd 8 , 0  6 , 0  8 , 0  18 , 0  
2 1 3  1950 +8 , 0  60 , 0  Yd 1 , 0  12 , 0  
214 1950 +12 , 0  5 5 , 0  Yd 2 , 0  14 , 0  12 , 0  2 8 , 0  
2 1 5  1954 +2 1 , 0  40 , 0  Yd 3 , 0  
218 1958 +16 , 0  5 0 , 0  Yd 30 , 0  6 , 0  
2 2 1  1959 +23 , 0  4 6 , 0  Yd 18 , 0  6 , 0  
242 1966 +8 , 0  5 1 , 0  Yd 1 6 , 0  5 , 0  18 , 0  6 , 7  
245 1968 +9 , 0  50 , 0  Yd 7 , 0  5 , 0  8 , 0  1 5 , 0  
2 5 5  1983 +10 , 0  50 , 0  Yd 20 , 0  2 , 2  3 0 , 0  1 , 8  
+10 , 0  50 , 0  Yd 20 , 0  1 , 1  
+10 , 0  50 , 0  Yd 20 , 0  0 , 9  
2 1882 +15 , 0  109 , 0  L geen 
47 1905 +15 , 0  205 , 0  L 6 , 0  
2 50 1980 +12 , 0  133 , 0  L 44 , 0  8 , 0  4 6 , 0  4 , 2  
2 1892 +15 , 0  210 , 0  s 14 , 4  
( artesisch) 
4 1964 +16 , 0  200 , 0  s 4 6 , 45 1 5 , 0  3 6 , 15 10 , 0  
2 1  1903 +9 , 0  204 , 0  s 1 5 , 0  
( artesisch) 
47 1905 +8 , 0  205 , 0  s geen 
126 1923 +8 , 0  282 , 0  s 0 , 58 
( artesisch) 
2 , 0  
(pompen) 
128bis 1921 +10 , 0  225 , 0  s 3 , 5  
139bis 1964 +14 , 0  188 , 35 s 43 , 6  2 0 , 0  34 , 4  14 , 0  
139bis 1969 +14 , 0  252 , 7  s 122 , 0  3 , 0  
2 3 1  1962 +12 , 0  194 , 0  s 2 , 3  3 1 , 0  1 , 8  
2 5 7  1984 +11 , 0  2 50 , 0  s 108 , 0  18 , 0  3 5 , 0  12 , 3  
2 5 8  1985 +11 , 0  350 , 0  s 112 , 0  3 , 0  3 8 , 0  1 , 9  
259 1985 +11 , 0  350 , 0  s 112 , 0  3 , 0  3 8 , 0  1 , 9  
12 1892 +8 , 7  9 K 1 , 0  4 , 6  
13 1892 +11 , 6  16 K 1 , 85 10 , 0  2 , 65 90 , 6  
16 18?? +9 , 8  11 K 1 , 1  6 à 7 
115 1911 +9 , 0  13 , 75 K 2 , 7  6 , 0  4 , 9  29 , 4  
119 1914 +13 , 0  17 , 0  K 2 , 5  5 , 0  5 , 0  2 4 , 0  
121 1914 +11 , 0  13 , 4  K 1 , 5  6 , 0  5 , 5  2 6 , 2  
128bis 1934 +10 , 0  12 , 0  K 9 , 0  
135 1926 +7 , 0  10 , 0  K 1 , 0  10 , 0  7 , 5  32 , 0  
148 1935 + 8 , 0  12 , 2  K 3 , 0  10 , 0  4 , 0  60 , 0  
8bis 1922 +15 , 0  3 2 , 0  K/Yd 2 , 0  10 , 0  3 , 0  80 , 0  
114 1911 +14 , 0  2 5 , 0  K/Yd 4 , 6  6 , 0  1 , 5  9 6 , 0  
12 5 1922 +7 , 0  9 , 7  K/Yd · 0 , 9  12 , 0  4 , 7  61 , 3  
2 5 0  1980 +12 , 0  2 3 , 5  K/Yd 1 , 7  6 , 0  6 , 3  2 2 , 9  
1 1904 +14 , 0  5 6 , 0  Yd 5 , 0  
117 1911 45 , 2  Yd 8 , 3  5 , 0  13 , 3  9 , 0  
118 1914 +13 , 0  7 5 , 0  Yd 12 , 0  7 , 0  13 , 0  12 , 9  
120 1914 +11 , 0  5 2 , 2  Yd 8 , 0  6 , 0  8 , 0  1 8 , 0  
123 1914 +12 , 0  4 6 , 0  Yd 4 , 0  4 , 0  7 , 0  13 , 7  
126bis 1966 +8 , 0  5 5 , 0  Yd 2 2 , 0  4 , 6  30 , 0  3 , 7  
136 1938 +10 , 0  40 , 0  Yd 30 , 0  1 , 0  6 , 0  4 , 0  
191 1940 +9 , 0  3 1 , 0  Yd 8 , 0  6 , 0  8 , 0  18 , 0  
213 1950 +8 , 0  60 , 0  Yd 1 , 0  12 , 0  
214 1950 +12 , 0  5 5 , 0  Yd 2 , 0  14 , 0  12 , 0  2 8 , 0  
2 1 5  1954 +2 1 , 0  40 , 0  Yd 3 , 0  
218 1958 +16 , 0  50 , 0  Yd 3 0 , 0  6 , 0  
2 2 1  1959 +2 3 , 0  46 , 0  Yd 1 8 , 0  6 , 0  
242 1966 +8, 0  5 1 , 0  Yd 16 , 0  5 , 0  18 , 0  6 , 7  
245 1968 +9 , 0  50 , 0  Yd 7 , 0  5 , 0  8 , 0  15 , 0  
255 1983 +10 , 0  50 , 0  Yd 2 0 , 0  2 , 2  3 0 , 0  1 , 8  
+10 , 0  so , o  Yd 2 0 , 0  1 , 1  
+10 , 0  50 , 0  Yd 20 , 0  0 , 9  
2 1882 +15 , 0  109 , 0  L geen 
47 1905 +15 , 0  205 , 0  L 6 , 0  
250 1980 +12 , 0  133 , 0  L 44 , 0  8 , 0  4 6 , 0  4 , 2  
2 1892 +15 , 0  2 10 , 0  s 14 , 4  
( artesisch) 
4 1964 +16 , 0  2 00 , 0  s 4 6 , 45 1 5 , 0  3 6 , 1 5  10 , 0  
2 1  1903 +9 , 0  2 04 , 0  s 1 5 , 0  
( artesisch) 
47 1905 + 8 , 0  205 , 0  s geen 
126 1923 + 8 , 0  282 , 0  s 0 , 58 
( artesisch) 
2 , 0  
(pompen) 
128bis 1921 +10 , 0  225 , 0  s 3 , 5  
139bis 1964 +14 , 0  188 , 3 5 s 43 , 6  2 0 , 0  34 , 4  14 , 0  
139bis 1969 +14 , 0  2 52 , 7  s 122 , 0  3 , 0  
231 1962 +12 , 0  194 , 0  s 2 , 3  3 1 , 0  1 , 8  
257 1984 +11 , 0  2 50 , 0  s 108 , 0  18 , 0  3 5 , 0  12 , 3  
258 1985 +11 , 0  350 , 0  s 112 , 0  3 , 0  3 8 , 0  1 , 9  
259 1985 +11 , 0  3 50 , 0  s 112 , 0  3 , 0  3 8 , 0  1 , 9  
